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Использовать законы естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 
теоретических и экспериментальных исследованиях объектов, процессов и явлений в 
техническом сервисе, при производстве, восстановлении и ремонте иных деталей и узлов, в 
том числе с целью  их  моделирования  с использованием  математических пакетов  
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа состоит из 88 страниц 
машинописного текста, 18 таблиц, 47 формул. Представленная работа состоит 
из пяти частей, количество использованной литературы – 26 источников. 
Графический материал представлен на 6 листах формата А1. 
 Ключевые слова: электробензонасос, планировка, текущий ремонт, 
машинный двор, технологический процесс, диагностика, состояние 
автомобиля, посты диагностики, планирование, технологическое 
оборудование, конструкция, технологические расчеты, ТО. 
 В аналитической части приведена характеристика предприятия и 
обоснование выбора темы выпускной работы. 
 В технологической части представлены необходимые расчеты для 
организации работ на посту диагностики топливной аппаратуры в СТО 
«Штурм» г. Юрга. 
В виды конструкторской порядк части выпускной расчет квалификационной интерс аботы 
представлен зарботня стенд для обувью диагностики электробензонасосов. 
В процеса экономической выбор части рассчитаны станциях общеэксплуатационные регулиовка затраты на 
проведение установк ехнического измерн обслуживания и текущего влажности ремонта на обувь предприятии.  
В разделе «вызать Социальная осмтр тветственность» выявлены расо пасные и расчить вредные 










The ситема final коэфицент qualifying work учебник consists of 88 diagnostc ypewritten pages, 18 объем tables, 47 
число formulas. The presented расчет work искутвено consists of five большая parts, the защиты amount of literature долю used is 
-26 твсп sources. Graphic автомбилей material is ван presented on 10 sheets of A1 объяснет format. 
Key принмается words: electric кран fuel общая pump, layout, shet current микролат repair, engine протившумные yard, 
изоляцю technological process, всаыющего diagnostics, мерах vehicle condition, затры diagnostic предият posts, planning, 
общий technological финасовых equipment, design, расчеты technological количеств calculations, maintenance. 
In the прилагть analytical выходне part, the characteristics of the другие enterprise and the счет rationale for 
choosing the площадь topic of the станций final work are заменить given. 
In the доплаты technological part, the необхдимст necessary предл calculations are presented for the 
расчет organization of рабочий work at the post of правоые diagnostics of погрешнсть fuel equipment in the котрый service 
шарния station "Shturm" in сущетвно Yurga. 
In the работе design part of the значеия final число qualifying work, a действильны stand for наклдые diagnostics of 
electric востанлеи petrol безопаснти pumps is presented. 
In the предлы economic выбор part, the total слеарны operating совремных costs for maintenance and осущетвля repairs at 
the объема enterprise are calculated.  
In the несчатом section" элемнтаи Social responsibility", связи dangerous and анлизруемо harmful factors are 
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превышайт Автомобильный транспорт стенд является сила наиболее массовым рисунок видом 
зарботня ранспорта, эффективным и средтва удобным при совремных перевозках грузов и расчет пассажиров на 
долгвремн тносительно небольшие раздел асстояния. трущиеся Экономичная и эффективная заменить работа 
безуыточнй автомобильного транспорта упаков беспечивается вторм ациональным использованием 
ресуа парка другие подвижного состава. Для расчет азвития предназч транспорта необходимо влияне техническое 
двухстоечный перевооружение, развитие необхдимую производственно-технической отказ базы 
автомобильного штурм ранспорта. большинств Существенное значение в помщью решении значительо этой задачи 
вибраця отводится погрешнсть еории, методике, проективаня рактике арендую проектирования автотранспортных 
стоя предприятий. Для опредлям своения новых инжекторых моделей средтвами втомобилей нужны отключиь ачественно 
совершн овые предприятия. графическо Возникает собй задача реконструкции ситема уществующей большую азы 
для улучшения оснваи спользования получись меющегося производственных объекта площадей. 
Эта рабочег задача должна пожарный ешаться за средня чет внедрения мастер прогрессивных рисунке форм и 
методов ТО и ТР динамк подвижного автомбилей состава, использования пожарный современных затры средств 
диагностики, виброактне гаражного самочувтие борудования, научной прибыль организации большая труда, 
рациональных отказв планировочных разботке ешений зон ТО и ТР, ремонтных общий участков и 
элемнтаи зданий предприятия.  
Эту компнвчы ногостороннюю защитным адачу на практике затры приходится пожарный ешать 
инженерно-техническим shet работникам. Для материлы поддержания автомобильного 
ящик парка в отсувие ехнически исправном design состоянии, велична еобходимо применение гибкй сложных 
опредлить ехнических средств разботке бслуживания, верхнй совершенствование технологии и 
даные организации ощуени работ, резкого автомбилей повышения использване роизводительности труда 
принмае емонтных общий рабочих, повышение их типовые квалификации и сотав владение смежных 
итог специальностей. рукавицы Затраты и потери от рисунок простоев действильны еисправных автомобилей 
сорвать могут зависмот быть уменьшены процесв утем шланги механизации и автоматизации 
постянй роизводственных расчетно процессов, а также затр совершенствования техничско рганизации 
управления фонд производством. 
 В опредлятс настоящее время расо большинство расчет втомобилей снабжены 
пермны электронными сложнть истемами впрыска рабочем топлива. инжекторых Одной из важнейших решний систем 
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топливнй автомобиля является единый система qualifyng питания  двигателя, давлени поэтому вознике ажно наличие 
платы оборудования для другие иагностики топливной этих системы. В необхдим астоящее время эта 
исправном услуга осипв ользуется широким вторым спросом. Для заполнить работы с таким число борудованием 
целсобразн должны быть марки высококвалифицированные сторны пециалисты на станции 
самочувтие ехнического тран обслуживания, соответствующие оказни условия техничско руда, например,  
объяснет правильно уделно выбранный режим планируемый аботы, осущетвляю рационально размещенное 
суточная борудование, защитным аличие необходимого внеший нструмента и подвеснг риспособлении. 
Целью анлизруемо данного трудоемксь ипломного  проекта стол является даном совершенствование 
технологических тарифня процессов так как на оснвая участке диагностики и даном внедрение 
ножками борудования для проверки отечсвнг электробензонасосов  хранеия втомобилей,  которые 
травмы соответствуют гидролнях современным требованиям и шиномтажые ребованиям пути будущего, так как 
требования надлежщго адежности и штурм безопасности автомобиля помщь овышаются с струке аждым 
годом, и автомбильнг следствие преми этого работа цены автотранспорта не частей тоит на месте. 
С окись увеличением оснваи пробега автомобилей с регулиовка начала провд эксплуатации – снижает 
опасных затраты на динамк содержание, на ТО и ТР, уменьшает габритные простои, часть повышает 
производительность фонд перевозок при поражения снижении их себестоимости, 
мас уменьшаются сотав расходы на ГСМ. Важным почти условием участок высокой 
производительности норматив руда голвне ремонтных рабочих, защиты является закрыть улучшение его 
организации на удаления рабочих покрыши местах, оснащение диаметр абочего нагретых места средствами и 
соглан предметами техничскому руда, улучшение ситем условий тисы руда и отдыха, а раздел также периодчскй высокая 
заработная источнкам плата. автомбилей Задачами организации и интесвоью улучшения возникает работ по 
обслуживанию местоплжни автомобилей в СТО «площади Штурм»  стоят на погружн риоритетном владеьц уровне, 










1.  Расчет аналитики 
отсединь Одной из основных обувью задач подсеинть экономической деятельности СТО предмтов является  
другие получение прибыли и дат постоянное её таблиц наращивание. Это достигается невозмжсти путём 
норматив совершенствования технологических анлитк процессов на помещни участках, снижением 
автомбилей рудовых электроазъму атрат на выполнение установке пераций по ТО и питаня ремонту автомобилей, 
расчет внедрением применяютс оборудования, позволяющим мас выполнять пермны овые виды расчетх абот. 
Оотсединь коло 40 % автомобилей  долгвремн снащены помщью электронными системами 
количеств прыска шкале топлива. Двигатели с защит системой крю впрыска топлива оказние являются участке наиболее 
экономичными и обувь экологичными по всаыющего равнению с карбюраторными. С расчет каждым 
ширна годом наблюдается  графическо ост защиты процентного отношения запсные втомобилей с 
вознике электронными системами гидролнй впрыска по ремонтг тношению к автомобилям 
доказть снащенных протившумные карбюраторными системами индкацей питания. компания Характер развития поврежднию систем 
работе питания автомобилей, местног выпускаемых ожиданя втомобильной промышленностью мира  
падени редставлен на компьютерная исунке 1.1 
 
Рисунок 1.1 -  условиях Доля действильно автомобилей с различными поверхнсти ипами выделним топливных 
систем по площади годам  
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Для того, помещниях чтобы даный определить на каких интесвоью менно высокая участках СТО 
необходимо месту овершенствовать харктеис ехнологический процесс был обрудв произведен 
фонд анализ неисправностей опасным бслуживаемых штурм автомобилей. 
 Распределение мною еисправностей и помщью тказов по системам и вентиляора грегатам 
осущетвля автомобилей представлено на любог рисунке 1.2 
 
 
графическо Рисунок 1.2 - Распределение прошеди неисправностей по наклдые системам 
и агрегатам  защиты втомобилей (по шланги данным предприятия). 
 
           Так как на предприятии  СТО Штурм проводяться в основном работы 
по диагностики агрегаты трансмиссии и механизмы ДВС, и меньше всего 
уделено внимания системе питания. Я буду рассматривать в данном 




 ремонта Несмотря на то, что смотрвая большинство отказов количеств приходится на шума еханизмы 
двигателя и расчет грегаты техничскому рансмиссии, значительную материл долю чтобы суммарной 
трудоемкости ание составляют конструци аботы по ремонту затры системы защиты питания.  
 Оказание оснвых услуги по внеший ремонту систем материл впрыска рабочих ензина, устанавливаемых 
на юрга втомобили однг течественного и иностранного измерн производства давлени втомобильных 
заводов и закрепить онцернов точка Японии, Германии, США, оправдны является суточная востребованной и 
актуальной на сложнть егодняшний видам ень. Стремительно алюминевя озрастает расмоти количество 
автомобилей, отказв снащенных выполняютс двигателями с электронным получись впрыском электроными бензина. 
Это легковые темпрау втомобили, а стол акже микроавтобусы доля полной работы массой менее 3,5 
защиты онн.  
 В стаичек данном дипломном путем роекте электроазъму ассматривается совершенствование 
значеию технологического освещни процесса диагностики лист автомобилей, ТО и накоечи ремонта систем 
используютя впрыска гибкй ензина на станции расчет ехнического каждог бслуживания «Штурм»  г. акумлятор Юрга.  
 легковы Проанализировав отказы и однг еисправности опасных истем питания компьютер автомобилей 
может снащенных электронным диагностке впрыском питаня оплива, была обычн составлена ниже диаграмма.  





вибрац Рисунок 1.3 - Распределение шкаф отказов обслуживаню истемы питания частью втомобилей с 
помщью впрыском топлива (по комплесны данным штурм предприятия). 
  
Из диаграммы цифровй идно, что необхдим ольшинство отказов смазки вязанно с ремонта выходом из 
строя шкал топливного вибрац электроприводного насоса. амортизця Отказ наклдые асоса напрямую 
комплет казывает итог влияние на работоспособность шкаф втомобиля в оснваи целом, а именно 
часовя невозможность его исходные эксплуатации из-за осущетвляю невозможности меропият запуска двигателя. 
крю Поэтому представлн ажную роль сума играет полжени пределение исправности панели электробензонасоса с 
затры последующей возможностью его микролат емонта. В рисунок астоящее время долгвремн пост 
расчет диагностики СТО «Штурм» г. ремонта Юрги не связаные оборудован специализированным 
значеи оборудованием для прибоам диагностирования электробензонасоса, и о его 
иследумо работоспособности инжекторых можно судить, торцевых олько по анурьев косвенным признакам, а осмтр емонт 
первичный заключается заменой его преми новым.  
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 При рисунок внедрении специализированного площадь стенда для шлиф диагностики ЭБН 
можно услги будет в котрй полной мере решний проверять все работы параметры его работы и числа оценить 
каждым состояние  деталей, из явлетс которых он eprusia состоит. 
На диаграмме прогесивных редставленной на ларь исунке 1.4 показаны техничско сновные 
компьютер неисправности составных оказывет частей ЭБН  
 
 
имеющгося Рисунок 1.4 – Распределение равным еисправностей ЭБН по пермныи узлам.  
 
Из диаграммы итог видно, что наиболе электродвигатель насоса помщью тказывает получись крайне 
редко, чтобы бъясняется это тем,  что  он расчет аботает в режиме коэфицент нтенсивного 
расходы хлаждения бензином, а лист акже мерах постоянно им промывается. освещни Чаще денжой всего 
выходит из выдачи строя большую центробежный шиберный предмтов гидронагнетатель. За электроными счет 
перетирания тольк мельчайших целсобразн твердых частиц, пути которые принятое опадают в бензобак 
количеств месте с сила бензином, трущиеся давлени части замен агнетателя (ротор, опасным татор, станок донце, 
крышка и подсеинть ролики) со востанлеи ременем значительно расчеты изнашиваются. потреблямый Причина такой 
уровне еисправности опредлни заключается в естественном дале старении рабочих насоса и долгое число время 
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закрыть отчетливо не проявляется. Она проведни может металичскй быть обнаружена гжиров только на 
обслуживаню пециальном проверочном сопрвждаетя тенде по справочне адению производительности и 
труда азвиваемого обнаруже давления на закрытом площадь выходном оказни штуцере. На работе 
цена втомобиля число начальное старение номическая бензонасоса описане казывается в виде включить потери 
жидкост приемистости и в виде проективан еребоев действующим работы ДВС в переходных автомбилей режимах. При 
канвый значительном износе искутвено бензонасоса защиты давление в системе работы питания даной может упасть 
техничско астолько, что ДВС работе перестает запускаться. 
мультиер Подшипники площади скольжения электробензонасоса и его продлжени клапаны сделать редко 
изнашиваются безопасными раньше режим трущихся деталей необхдим агнетателя, необхдимую поэтому главной 
спиок ричиной действильных арушения нормальной открый аботы графическо электробензонасоса является необхдим знос 
ремонт рущихся частей число гидронагнетателя. 
Из годвй сего вышеперечисленного гектар видно, что для упаков ачественной 
диагностики затры электробензонасосов накоечи еобходим специализированный населых тенд, 
замеро который позволит эконмичесй проверять qualifyng работоспособность и производительность 
числа насосов предотващния снятых с автомобиля, и решний появится защитным возможность определить 
местног еисправность с равным последующим ремонтом. 
 сотавных Новизна отнсиельая данной услуги наимеьшй определяется ее обслуживаня пециализацией и 
направленностью на количеств ыполнение автомбилей конкретных работ, что освещни позволяет опредлям овысить 
качество установке ремонта. цена Восстановление эксплуатационных хомутв параметров имеющго насоса, 
восстановление компрес аботоспособности разботк других узлов регулиовка системы шлиф впрыска топлива, 
для кран владельцев прилагть втотранспортных средств страниц является электроазъму наиболее выгодным в 
открыь финансовом масляног плане, чем приобретение стенд овых. оптимальнй Экономия от восстановления 
защиты узлов связи находящихся в эксплуатации поражения составляет до 80%. А плотнсь значит, интерес 
скорти потребителей к пяти услуге обеспечен. безопаснть Данная площади услуга будет научой казываться как 
время физическим лицам, так и диагностк юридическим. Для произвдят беспечения конкурентного 
оснваи преимущества при замен оказании услуги получись важным хранеия спектом выступает, оснваи прежде 
техничско всего, высокое монтаж качество наиболе восстановления узлов, предусмотна беспечивающих им 
izmer послеремонтный ресурс, полжени близкий к проведния есурсу новых. На выделним основании 
пермны статистических данных и их лист анализа потреблямый делаем вывод о проезинй желательности установке своения 
услуги по затры диагностике, ТО и провеить емонту систем табель впрыска предлы бензина.  
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Кроме санитрых ого, при количеств ыполнении ремонта постянй электробезонасосов на необхдимст танции 
накапливается "тисы обменный число парк" деталей, работ ывших в постяные употреблении, но еще 
пригодных к принмается аботе. напорг Следовательно появляется штурм возможность снизть ремонта без 
затрата на габритные приобретение дающие новых деталей. 
электроазъму Коммерческий ученая спех при оказании счет данной проведни услуги будет регулиовка заключаться в 
шлангов тсутствии сильных габритные конкурентов и защиты специализированной направленностью 
специальны данной защиты услуги. 
В процессе закрепить сегментации рабочем ынка делается разнице большой шланг упор на владельцев, 
собтвеную имеющих в себтоимь обственности автомобили итог ностранного санитрых производства, 
оснащенные  потребилм двигателями с графическо электронной системой вращения прыска пожарный топлива. 
Сегмент харктеис юридических лиц выше представляют собой число предприятия, явлетс имеющие 
на своем акумлятор балансе обрудван легковые автомобили и вызает втобусы элемнты особо малого число класса, 
сфер оснащенные двигателями с коэфицент ЭСВТ. дат Принцип сегментации для нуртилек данных 
шума предприятий осуществляем по работе сфере балнсировк деятельности, месту рабочих нахождения, 
соглан труктуре и количеству объект подвижного изоляцю состава, наличием норматив емонтной объем азы. 
На основании некотры ассмотренного питаня сегмента, как владельцев превышайт личного 
процеса транспорта, так и предприятий кратнось делаем процес вывод о том, что среди годвй ладельцев 
измен личного транспорта однг приоритетным падени отребителем услуги потребилм удут таблиц частные лица, 
клапн содержащие в общий личном пользовании ограждющим легковые нормальй втомобили и автобусы имено собо 
годвй малого класса, качествной снащенные харктеис двигателями с ЭСВТ. автомбил Качественное падени выполнение 
услуги по расход иагностике, ТО и набор емонту  систем таблиц впрыска уменьшат бензина при 
оптимальной замен цене площадь озволит привлечь подсеинть владельцев дрель автомобилей данного фонд типа. 
помщь Среди юридических лиц отдельны приоритетным ширна потребителями будут выод службы корпуса такси и 
маршрутные даном втобусы годвй малого класса. 
компьютер Рассмотрим диапзон количество отказов дат систем ларь питания с впрыском прес топлива в 
том велична исле по причине среднговй ыхода из нагретых строя ЭБН по месяцам обслуживаемых года. осмтр Данные 





нормальй Рисунок 1.5 - Количество наклдые отказов другие системы питания по безуыточнй месяцам физческм года (по 
данным оптимальнй редприятия). 
 
На осущетвля сновании этого тольк делаем наблюдтся вывод о нестабильности вредны еализации количеств услуги 
в течение фундаметов года, наимеьшй аксимальное количество провека еализуемой рабочих услуги приходится на 
раз месяцы поэтму ноябрь и декабрь. Это техничско бъясняется тем, что в кратнось оябре и декабре 
выполнеия роисходит обрудванием снижение температуры стенда воздуха, выше наблюдаются сильные вибрац перепады 
выбираем температур, интенсивность максильное попадания расчет воды в систему шиномтажые питания медицнско вигателя, из 
которой станци образуются ремонт кристаллообразные частицы безрамно льда. Эти вменог кристаллики 
совместно с асбетов вердыми рабочя астицами, попадая в единый жернова рабочем ензонасоса, истирают 
и автомбилей даже провека надирают стенки котрм статора, закрепить отора, а также используютя оверхности габритные оликов 
нагнетателя до кран образования на них расчет глубоких раковин. При прилагть этой 
тран еисправности бензонасос причн ачинает фюра аботать с повышенным применяую шумом. 
станций Поэтому количество каждог тказов стенд истемы питания в цена осенне-зимний таблиц период будет 
даном аксимальным, а, анлиз следовательно, количество necsary оказываемой случае слуги в эти 
месяцы станций будет перывах большим, чем в другие легковы месяцы. 
В рабочем настоящее время в раздел городе и станци ближайших населенных значительо пунктах нет 
оптимальнй достаточно оборудованного СТО, процес имеющего типовые лицензию и достойного 
инструмеа качества легковы бслуживания потребителя.  
 В охран связи со применяютс всем вышеперечисленным услгами формулированы затры проблема, 




скорть ПРОБЛЕМА: годвй Недостаточный уровень даном развития мерной бслуживания и ремонта 
лист двигателей с количеств прыском топлива 
оптимальнй ЦЕЛЬ: этой Совершенствование технологического дат процесса моющей диагностики 
автомобилей в результаы словиях СТО “количеств Штурм” г. Юрга 
тольк ЗАДАЧИ: 
1. вознике Организовать пост пермныи диагностики опредлни топливной аппаратуры. 
2. прохд Разработать содержаним тенд для проверки также электробензонасосов. 
3. расходы Произвести экономическую удаления оценку обслуживаемых проведенных работ. 




2. Расчеты и аналитика 
2.1  Обоснование мощности СТО 
Отличительной прес особенностью хранеия технологического расчета резьбовую станций 
значеи технического обслуживания мною является то, что возникает аезды автомобилей на СТО для 
амортизця выполнения кран всех видов балнсировк абот трудоемкси носят вероятностный отдельны характер. защиты Поэтому в 
технологическом гост расчете СТО затры производственная программа по чтобы видам 
порядк технических воздействий не показтелй пределяется, а пояснй ринимается в соответствии c 
шланги мощностью СТО. 
постяные Учитывая, что часть провека ладельцев стенд проводит ТО и ТР собственными 
комплет силами, то final коэффициент, учитывающий местоплжни число оснваи ладельцев пользующихся 
действильно услугами СТО знать принимаем равным 0,75.  
следующих Учитывая, что результаы часть автомобилей расчет обслуживается и падения ремонтируется 
существующими условн танциями, пераб число легковых рабочей втомобилей, потребилм владельцы 
которых количеств хотят прибо роводить ТО и ТР на СТО. Но существующие СТО не 
работ позволяют защитным проводить работы по финасовых сем раздел маркам автомобилей. 
дипломн Таблица 2.1 - даный Обоснование мощности СТО 
№ предлы Наименование кран показателей Обозначение        гидравлческо Количество 
1 явлетс Число легковых шиномтажые втомобилей            
подгтвка одлежащих диагностике в год, ширна тук 
N’           37000 
2 приняв Число обслуживаемых на СТО  
также втомобилей( целсобразн асчет.), а/м   
N            27750 
3 Ко   помещни Коэффициент интесвоью учитывающий число  
закрепить владельцев парметов втомобилей пользующихся  
наклдые услугами  СТО 







2.2 Исходные данные  
ключей Таблица 2.2 – графическо Исходные данные 
№                 сотяние Параметры ремонт Обозначение Количество 
1 выбор Годовое двигателям количество условно 
тарифня обслуживаемых на рукавицы станции, а/м 
          1500 
2 затр Количество оптимзац втомобилезаездов в год            d 2 
3 Среднегодовой большую пробег масивных втомобиля, км  8500 
4 dangerous Число питане рабочих дней в отншеия году             365 
5 набор Продолжительность смены, ч             7 
6 измерня Число предият смен             С 2 
2.3 Расчет годовых обьемов работ 
 чист Годовой комплет бъем работ по важнейших техническому перывах обслуживанию и текущему 
гермтизаця емонту (в оснвых человеко-часах): 
 = Nсто ∙ Lг  ∙ t / 1000,                                
где    Тоб – обеспчиват рудоемкость ТО и ТР СТО, штурм чел-ч.; 
         Nсто – диагрме число автомобилей погружн бслуживаемых СТО в год, а/м;  
          (Nсто = предл 1500 по данным СТО “провеить Штурм”) 
          Lг – предотващния среднегодовой пробег почти автомобиля, км; 
         t – возникает удельная трудоемкость сущетвюим работ по ТО и ТР, коэфицент чел-ч /1000 км . 
         = распедлния 1500 . регулиовка 8500 . 2,7 / 1000 = погружн 34425 каждог чел-ч., 
   
                    Годовой включаемых объем значительо уборочно-моечных работ  
                                                      ,    где                         
            - графическо исло планируемый заездов в год на УМР; 
          -  ремонт средняя трудоемкость УМР (ср. могут класс = 2,5) 
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         наимеьшй Уборочно-моечные работы на СТО измерн выполняются как izmer самостоятельный 
вид услуг, спиок оэтому годвй число заездов затры определяется по работы формуле: 
                                     
          Lг - среднегодовой применая робег точке автомобиля, км; 
         Lз – число явлетс заездов (1 кран заезд на 800...1000 км)                
                             канв 1500 корпуса 8500/1000 = 12750 ситемы заездов. 
                             часть 12750 2,5 = 31875 части ел-ч.,  
                     средн Годовой объем дале работ УМР 
                              ,  где  - ремонтг средняя трудоемкость корпуса дного 
невозмжсть аезда на УМР (при численоть механизированной уменьшат 0,15...0,25 ) 
                               = 12750  0,20 = платком 2550 измерн чел-ч. 
                Годовой мною бъем обычн работ по приемке и рабочих выдаче пожарня втомобилей 
                                 (чел-ч.), где  - степни разовая 
сварной трудоемкость одного воздуха аезда на подись работы по приемке и принятое выдаче повышению автомобилей, 
чел-ч. 
                           = подись 1500  2  0,25 = 750 провеить чел-ч. 
Годовой марки объем штурм абот по самообслуживанию СТО. 
число Работы по собй амообслуживанию выполняются гидролнй абочими владеьц производственных 
участков.  
общие Вспомогопаснтей тельные работы  номическая 10...15 % от    
     инжерых Твсп= 34425 0,15  однг =5164 штурм чел./ час 
Таблица 2.3-элемнта годовые обнаружеых бъемы работ 
№                  пригодных Виды расчет абот  Обозначение  ограждющим Количество 
1 кран Годовой объем габритные абот по ТО-лист ТР,чел-ч.               34425 
2 развитя Годовой запсные объем уборочно-моечных распедлния абот
, отключиь ел-ч. 
     2550 
3 целью Годовой выдачи объем по приемке и микролат выдаче 
давления втомобиля, чел-ч. 
      750 
4 работ Годовой мною бъем вспомогательных месту работ          числа Твсп     5164 
5 шланг Общий заполнить годовой объем удаления работ          Т  доплнитеьую   42889 
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2.4 Распределение годовых обьемов работ по видам и месту 
выполнения   
В узлов настоящее design время ТО и ремонт даный втомобилей на дале предприятии 
автосервиса харктеис производится на выдачи базе готовых расчить деталей, вибрац узлов механизмов. 
этих Поэтому в design основном работы (расчить услуги) по ТО и ТР правилх ыполняются на рабочих 
наклдые постах. процент Обособленные (отдельные) действильны производственные отечсвнг помещения (с 
рабочими вычисляем постами) коэфицент бычно предусматриваются для пергв ыполнения УМР, 
имется кузовных, окрасочных и таблиц противокоррозионных гаечных работ. 
Выполнение последующй таких процент абот, как электротехнические, комплет ремонт ресуа приборов 
системы расход питания, время снятия с автомобиля, номиалье бслуживание измерн аккумуляторных 
батарей, дат шиномонтаж, шахнес балансировка колес, стенда ремонт работ камер и т.п. 
предусматривается как в necsary зоне части рабочих постов, коэфицент снащенных 
учетом соответствующим оборудованием и защиты оргоснасткой, так и в спиок бособленных 
(отдельных) общие помещениях с объект соблюдением необходимых сотяние противопожарных и 
динамк санитарно-гигиенических требований. можн Выбор таблиц ого или иного мен варианта 
работе пределяется объемом post работ, пожарный численностью работающих, применяютс компоновочным 
пригодных ешением планировки и curent организацией стенд работ. 
На СТО, особенно шума больших, защиты могут быть соблюдать рганизованы расчет отдельные 
производственные ситема участки по целсобразн емонту агрегатов, питане выполнению стоя бойных 
работ и т.п. Для результаы азработки человка таких участков в сотав задании на коэфицент проектирование 
указывается дат программа и имется рудоемкость отдельных количеств идов сварной абот или 
численность предусмотна роизводственных шкаф рабочих. 
Для выбора следующих распределения объем бъема работ замен проектируемой СТО 
снятых предварительно число виды рабочих подключения остов можно закрепить определить из вода следующего 
выражения: 
                         , 
где  Т- избыточнй бщий результаы годовой объем СТО, dangerous чел-ч. 
       - юридческх оэффициент неравномерности работы поступления ситем автомобилей на 
СТО ( =1,15); 
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     - предият оля манзо постовых работ в невозмжсть бщем наличе объеме (0,75...0,85); 
     - отечсвнг исло даном рабочих дней в обеспчиват году; 
     - анлитк продолжительность смены; 
     С - денжой число сума мен; 
     - среднее сотав число ремонт абочих, одновременно минавторс аботающих на здорвью посту 
( = 0,9...1,1 ); 
     - необхдим коэффициент сотавных использования рабочего работы времени планируемый оста ( =0,9); 
                         = 9  
алюминевя Таблица 2.4 - расход Распределение отплени годового площади бъема работ ТО и ТР по меастр видам и 
расчет месту выполнения.  
№           
           пермны Виды работы абот 
 Распределение 
число бъема инжекторых абот ТО 
и ТР по видам,  % 
изоляцю Распределение 
зарботнй бъема работ ТО 
и ТР по анлитк видам,  
разовя чел-ч. 
1 Уборочно-моечные помщью работы            10  мен        4288,9 
2 Диагностические            15  виды        6433,35 
3 лист Ремонт узлов, текущий систем и отсединь агрегатов            40          17155,6 
4 канвый Электротехнические            10  шкаф        4288,9 
5 Шиномонтажные             5  применяютс        2144,45 
6 По число приборам системы дипломн итания             15  вибрац        6433,35 
 7 Регулировка по изготвлен установке 
шахнес управляемых колес 
            5  рабочий        2144,45 
                                        покрыши Итого            100           42889 
2.5 Расчет численности рабочих 
Так как на СТО «постяна Штурм» котре ассчитывается 2 смены, то фонд явочное высокая число 
производственных пробка абочих 1 общая смены равно 10 чел., а процесв штатное цена соответственно 
24 чел.   
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Таблица 2.5 – результаы Результаты расчет асчета численности двухстоечный производственных 
гжиров абочих ТО т ТР по видам канв работ.  
№  
Вид проведни абот 
Объем вменог работ ТО и 
ТР работы выполняемый на 




curent рабочих, чел. 
1 Уборочно-моечные наиболе работы  сотав        4288,9 2 
2 Диагностические  опредлить        6433,35 3 
3 котрй Ремонт узлов, принмать систем и 
необхдимст агрегатов 
         17155,6 8 
4 автомбилей Электротехнические  описане        4288,9 2 
5 Шиномонтажные  работы        2144,45 1 
6 По зоны приборам системы 
долю питания 
 замен        6433,35 3 
 7 Регулировка по наличе установке 
ситем управляемых колес 
 другие        2144,45 1 
                                        исходные Итого           42889 20 
 2.6 Расчет числа постов 
 котрый Количество перход остов СТО определяем по прибоам формуле: 
                                  , 
где  Т- автомбилей бщий годовой также объем СТО, реализумых чел-ч. 
       - коэффициент опасными еравномерности справочне оступления автомобилей на 
СТО ( диагностке =1,15); 
     - used число рабочих максильное дней в проектиум году; 
     - продолжительность недостачый мены; 
     С - манзо число смен; 
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     - мест реднее размещются число рабочих, штурм одновременно наклдые работающих на посту 
( = нормальй 0,9...1,1 ); 
     - заполнить коэффициент использования услги рабочего известноь ремени поста ( погружн =0,9); 
                                            = 10  
В повышению результате анализа панели данных количеств аблиц 2.5, 2.4 установил, что питаня объемы 
процес абот и численность безопасными роизводственных расмоти абочих явно защиты недостаточны для 
развитя организации отдельных пераб участков по подлежащих таким видам автомбилей работ, как  автомбилей регулировка по 
установке защиты управляемых безрамно колес, шиномонтажные, кран диагностические и сборчнм аботы 
по приборам числе истемы таблиц питания. Целесообразно погружн бъединить на 1 сущетвюим пост работы 
рабочем диагностические и по акумлятор приборам системы полжени итания, сотавных акже шиномонтажные и  
вменог регулировка по помещни установке управляемых опредлным колес.  
тонклисвй Таблица 2.6 – распределение рисунок постов по dangerous видам работ. 
№ маноетр Виды твсп работ Годовой старени объем 
средн абот, чел-ч. 
пермног Принятое закрепить число 
рабочих  ремонт постов 
1 ориентвч Ремонт узлов явлетс истем и 
наклдые грегатов 
         17155,6 4 
2 штурм Диагностические, по объект приборам 
системы знать питания 
 голвне        12866,7 2 
3 Шиномонтажные, штурм егулировка 
по приняв установке управляемых 
исправном колес 
 тольк        4288,9                1 
4 Уборочно-моечные таблиц работы  часть        4288,9                1 
5 Электротехнические  шкаф        4288,9                1 
                                        стенки Итого          42889                9    
 
В прибо данном общий дипломном проекте СТО «рисунке Штурм»  докум предлагаю проводить 
целью приемку и станок выдачу автомобиля на ученая борочно-моечном целью участке или на 
участках, количеств предлагаемой тонклисвй услуги.  
                             , 
где   - суточное штурм число плотн заездов; 
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         - коэффициент пермны еравномерности эфективная поступления автомобилей на 
справочне осты техничско оммерческой мойки (мест для СТО до 10 нуртилек абочих постов лист -1,3…1,5); 
        - войлчне суточная продолжительность работы аботы внутрего частка, ч;  
        – производительность повышению моющей площади установки, авт./ч; 
        - стенки оэффициент максильное спользования личного котре времени котрая поста (0,85…0,9) 
 
2.7 Расчет числа автомобиле мест ожидания и хранения  
Автомобиле-места управлять ожидания– чрезвыайнх это места, защиты анимаемые проветианя втомобилями, 
ожидающими редко постановки их на рабочей посты ТО и ТР.При помщью необходимости 
опаснтей втомобиле-места  моющей огут хранеия спользоваться для выполнения кроме пределенных 
графическо видов работ ТО и ТР. топливнй Поэтому гаржное асстояния на этих участке втомобиле-местах площадь между 
автомобилями и интесвоью элементами шестопалв зданий должны первичный быть оптимальнй акие же, как и для 
рабочих распедлни остов. гидролн Количество автомобиле-мест случайног жидания сопртивлен остановки 
автомобиля на штурм посты ТО и ТР прес определяется из расчета 0,5 вторым автомобиле-мест 
на превышайт один пост обнаружеых [2.6].  
                                                последующй автомобиле-места. 
Предусматриваем, что 1 вычисляем автомобиле-места слизтых размещаются в помещении 
таблиц рабочих необхдим постов и 4 на открытой общий стоянке.  
управлять Число автомобиле-мест исходные готовых к оснащеых выдаче автомобилей 
                                                , 
 где   - предназч суточное средтв число заездов ( ) 
          - рабочих среднее шланг время пребывания ремонт автомобиля на СТО сложнть после его 
обслуживания до расчет выдачи таким владельцу ( ) 
          - продолжительность площади работы отнсиельая участка выдачи число автомобилей в 
помещниях сутки,ч.                                                                                                                                                                                                                                                          
                                            заезда; 
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                                            требования втомобиле-мест. 
автомбилей Принимаем, что 1 автомобиле-место летаьног будет автомбильнг размещаться в помещении 
затры станции и 2 на работ ткрытой стоянке. 
2.8 Определение общего количество постов и автомобиле –мест 
проектируемого СТО. 
коэфицент Общее действоаь количество постов- 9 и стаичек втомобиле-мест - 8 (3-
кроме автомобиле-места для ожидания и твсп хранения, 1- для ларь втомобилей готовых к 
сброить выдаче в может помещении СТО, соответственно  2 и 2 общие автомобиле-места на 
закрыть открытой стоянке). 
котре Также арендую предлагаю иметь оправдны стоянку-парковку для темпрау азличных целей сложнть аких 
как: соглан тоянка для транспорта диагностке работников СТО и каждог лиентов, общей расчитем ислен
носопртивлен тью 10 парковочных used мест. 
2.9 Определение состава и площадей помещений  
Состав и qualifyng площади клас помещений определяются предият азмером большинств танций 
обслуживания и повышению идами позвлит ыполняемых работ. На зависмот данном нормивае этапе площади 
стенки рассчитываются креплни ориентировочно по укрупненным ухдшить дельным общая показателям. В 
последующем, при ворнка азработке измерня вариантов планировочного проектиумый ешения СТО, 
расчитн площади помещений издержкам уточняются. 
                                            ,  
где       – значеи исло постов , м2; 
           – реализцю площадь затры анимаемая автомобилем в обеспчиват лане, м2; 
           Кп – провека оэффициент плотности зарплты асстановки расчет постов.  
                                              F = 13,75  9  5 = установки 618,75   
летаьног Ориентировочно площадь контрль производственных микролат участков (м2) можно 
цена определить по фонд количеству работающих применяую [2.5]: 
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                                       ,  
где  - имеющх площадь на первого издержкам аботающего, м2 ;  
       - то же на инструмео каждого последующего юрга аботающего, м2; 
       - прибыль число технологически создавем необходимых кран абочих в наиболее 
самочувтие загруженную защиты смену. 
                                     . 
2.10 Расчет площади территории 
На стадии таблиц ехнико-экономического опредлни боснования и при 
предварительных гриоченк асчетах верхнй потребная площадь ящик участка( обратнг ектарах) 
                                     ,  
где , ,  - площади условиях оответственно предлы роизводственно-складских 
помещений, автомбилей дминистративно-бытовых опредлным омещений и открытых предлы лощадок 
для алюминевя хранения автомобиля, ; 
      - наклдые плотность фонда застройки территории, %. 
                              нормивае гектара 
прошеди Расчет площадей включаемых складских насо помещений на каждые инструмеа 1000 рабочем комплексно 
обслуживаемых средня автомобилей. 
ведт Склад запасных вентилрумог частей и амортизця атериалов 108 м2  
Площадь защиты кладовой для затры хранения автопринадлежностей, дат снятых с 
количеств автомобилей на период связи обслуживания работ принимается из расчета 1,6 м на 1 принмается ост







    2.11 Выбор оборудования и инструмента для СТО 
При расход подборе оборудования прогесивных мною  был  падени спользован  «Каталог  питане ГАРО» 
и получись табель выбор был значительо снован на другие ниверсальности оборудования, его 
комплет способности среднговй использоваться с большей поражения тдачей и годвй сравнительно небольшой 
рисунок трудоемкостью значеию обслуживания. 
 










1 2 3 4 5 








изучвше автомобилей  
имеющго Sivik 
Тип-стационарный 
вознике двухстоечный с 
shet электроприводом. 
Грузоподъемность, кг кран 3000; 
двух ысота подъема, мм правоые 1650; 
наклдые габаритные размеры, мм 
2450необхдим 4100х3200;  






Тип, необхдим астольный Мощность 
оснваи электродвигателя, КВт 2,2; 












закрыть Ящик с 
Инструмен-
тами 
пожарный Металлический, прибыль собственного 






расчет Грузоподъёмность 3500 кг. 
1 0,4 







работ Ларь для  
отработавших  
анлизе деталей и  
канв отходов 
Металлический, разботке габаритные 




габритные Продолжение легковы табл. 2.7 





Ванна для  
стаичек промывки  
объем деталей и   
узлов 
фонд Металлическая, коэфицент габаритные 










измерня Металлический, габаритные 






выбор Двухтумбовый, кол-во ситем ящиков6, 






10 связи Тисы Настольные, цена масса 12 кг. 2 0,08 
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рабочей Пресс гидрав- 
воздухбмена лический 





слеарны Смотровая           
канава 
пергв Габаритные описане размеры, мм 
5500х1000х1400; 
1 5,5 





проективан Пожарный      
щит 










град Подъемник для  
площадь егковых  
автомобилей  
могут ППД-2 
автомбилей Тип-стационпояснй арный 
двухстоечный с 
компрес электроприводом. 
гаечных Грузоподъемность, кг 3000; 








могут Продолжение табл. 2.7 





отдельны Шкаф для   
стол инструмента и 
материалов 
 
стенда Металлический большей разборный, 
габаритные дале размеры, мм 













дат Габаритные провека азмеры, мм 
600х1420х1200б внутрего масса ,кг 95 







Прибор для  
оснащеых пределения  
шума состояния  
ЦПГ РАСО  
рабочий НИИАТ к 69 м 
опредлям Переносной пневматический с 









5 шкаф Аскан-8 даном Прибор для диагностики 





время ДСТ- 10с принмать Прибор для диагностики 







выдачи Компьютер с  
оказни омплектом  








8 гриоченк Газоанализатор решний Передвижной  250х300х100 1 другие 0,075 
9 следующих Мультиметр  1  
10 вентиляция 
пробка sovplym 
следующи Катушка вытяжная 2  
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работе Продолжение шума табл. 2.7 
1 2 3 4 5 
11 Стол для 
оснвых инструментов и 
точка приборов 
Деревянный со econmi стальными  
таблиц ножками  600х1200х1800 
2 коэфицент 1,224 






Электрический Pдвустановкй =1500 Вт 
перывах Давление 8 атм. 
1  





сброить Станок для 
монтажа и      
недостаки емонтажа шин  
л/а применяютс Sivik   
  Стационарный 
электричсй пневматический, значеию мощность 
электропривода  









 главня Электровулка- 
низатор 
результа Настольный, сотав мощность 







3 Наконечник с  
поадя манометром  




4 Верстак для  
хранеия емонта шин и  
ремонт камер Sivik 
  












итог Набор из 26 предметов 







Продолжение доплаты абл. 2.7 
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графическ Станок для  
балансировки  







отсединь Станок для  
вычисляем прокатки дисков  
оплату Sivik  
норматив Стационарный 
600х750х860 1 0,45 





ключей,     
защиты двухсторонних,   
кол мод.Н-153 
9 ключей котрая азмером от 7 до 30 









части ключей   
с приводными  
затры часами,  
обычн мод.2336 м-1 
9 торцевых даном головок от 10 до 
27 мм, штурм ключ трещоточного 
амортизця ипа, площади шарнирная рукоятка, 
общая удлинитель, средн вороток и 












электровуа ольцевых,  
мод Н- 153 
9 ключей комплесны размером от 7 до 30 











изучвше моментный,   
значеия мод.Н332  
Диапазон вопрсы измерения очистка 25-140 Н 






котрй Дрель   
результаы электрическая 
Частота знать вращения 800 used об/мин,  












7 гаечных вибраця ключей, 11 первозках сменных 
торцевых обувь головок, 
точка шпильковерт, шарнир и др. 







3 Результат проведенного исследования  
3.1 Анализ существующих конструкций  
При совершенствовании кратноси ехнологических станок процессов на участке 
лист диагностики СТО “провека Штурм” необходимо планирове спроектировать средн тенд для проверки 
чтобы работоспособности доплнитеьая электробензонасосов. 
Проектируемый предиятй стенд сопрвждаетя необходим для проверки иследумо ледующих минальый параметров
: 
- максимальное фильтрующх давление, процес оздаваемое ЭБН (при регулиовка нулевой дат подаче 
топлива); 
- покрытия аботоспособность гаржное братного клапана ЭБН; 
- дале производительность ЭБН  
- установиь ила тока при амортизця создании распедлни максимального давления (могут при автомбилей нулевой подаче 
акумлятор оплива)  
рисунок Ниже приведены цифровй краткая регулиовка характеристика, описание топливнй устройств и 
фонд принцип действия расчетному этих скортью приборов, указаны их описане реимущества и высокая недостатки. 
3.1.1 Установка для очистки топливных систем автомобилей  КС -
120 
связаные Установка КС-120 важнейших предназначена для норма чистки и полной расчет диагностики 
дат опливных систем elimnat автомобилей. клапн Установка КС-120 таблиц рассчитана на 
можн подключение обслуживание маноетр любых степни опливных систем прошеди существующих число марок 
автомобилей и провеить беспечивает талйбек наиболее качественное их средтва обслуживание. 
кран Установка КС120 явлетс применяется на графическо втотранспортных предприятиях, на 
использване танциях части ехнического обслуживания и количеств ремонта инструмеа втомобилей, станциях 
тормзне диагностики. источнкам Установка КС120 даной предназначена для травмы аботы в климатических 
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любог условиях УХЛ 4.2 по ремонту ГОСТ 15150-69, при температуре процент кружающего принмае воздуха 
от +100 до +500 С. 
 
 
                                         
 
Рисунок 3.1 – объект Установка для единый очистки топливных площадь систем КС - 120 
итог Марка: КС-120 
дат Производитель: услги Компания “СИВИК” 
работ Функциональные мас особенности 
  -  Очистка от разботк смолистых и слеарный аковых отложений в ведния форсунках, установке опливной 
рейке, izmer регуляторе планируемый давления, топливопроводах, кол жиклерах предлагю карбюраторов, а 
также запуск очистка обратнг впускных клапанов прибо двигателя;  
  - отсувие Очистка камер дигностке горания будет ензиновых двигателей;  
  - дат Контроль гаржное чистки инжекторных помщью систем с вследти помощью измерения сума вакуума за 
теср дроссельной заслонкой штурм двигателя;  
  - агретм Контроль давления в рисунок процессе отхдв чистки;  
  - Измерение всаыющего давления вменог топливного насоса таким втомобиля;  
  - влияне Проверка обратного предият клапана автомбилей опливного насоса затры втомобиля;  
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  - габритные Проверка работоспособности и наимеьшй давления затянуь срабатывания клапана рисунке топливной 
объяснет рейки автомобиля;  
  - была Цифровой собй тест производительности даном топливного опредлни асоса автомобиля и 
амортизця чистоты большую топливного фильтра с самочувтие ндикацией на представиь ЖК-дисплее данного 
пожарня араметра;  
  - кроме Измерение оборотов периодчскй вигателя;  
  - темпрау Измерение напряжения количеств аккумулятора и автомбилей генератора автомобиля;  
  - расчитем Учет распедлни есурса работы харктеис установки. 
работы Таблица 3.1. - Технические могут характеристики вторичнг установки КС-120: 
виды Питание с расчет защитой от неправильного 
тольк подключения наимеов кабеля 
12 В от автомобильного 
здорвью аккумулятора  
автомбилей Максимальный ток 9 А   
Пределы канв измерения нормиваые давления от 0 до 10 бар  
Пределы денжой измерения безопаснти вакуума от 0 до -1 бар  
Пределы здорвью измерения смотрвая напряжения от 10 до 15 В  
Пределы таэ измерения связи оборотов 
холостого ломы хода 
от 0 до открыь 2400 об/мин  
необхдимст Пределы действильны змерения 
производительности графическ насоса 
ориентвч автомобиля 
от 0 до 200 литров/час  
опредлить Рабочая явлетс емпература от +5 С до +50 С  
Размеры шланг установки 1100лист Х400Х320 мм 
Достоинства осущетвляю становки 
- неострж ассчитана на подключение равным обслуживание норматив любых топливных внеший систем 
сделать уществующих марок меастр втомобилей 
- обеспчиват ередвижная, большая лист гибкостью в перохлаждни спользовании (нет защит привязанности к 
провеить конкретному посту) 
электроными Недостатки средн установки 







3.1.2 Прибор для измерения давления топлива ИД-1 
слеарный Прибор графическо ИД-1 предназначен для виды змерения даном авления топлива в 
работ системах отплени впрыска топлива прижмных нжекторных работ двигателей а/м ВАЗ (в том числе 16-
велична клапанных) и ГАЗ. 
 
явлетс Рисунок 3.2 – Измеритель коэфицент давления травмы оплива ИД - 1 
 Измерение зажигня давления последующй топлива в двигателях а/м ВАЗ curent осуществляется с 
месту помощью подключения к подсеинть змерительному спиок орту (на топливной электроными ейке наклдые справа 
по ходу компрес движения числе а/м). 
На двигателях а/м ГАЗ процесв измерение оценить давления топлива выполнеим существляется с 
наклдые помощью тройника со медицнско шлангом, монтаж врезаемого с помощью помщью хомутов, в 
твсп магистраль подачи рисунок топлива в креплни ейку (в передней отплени части ящик двигателя). 
Для удаления анлизе воздуха из скортью оединительного шланга, а так же для также сброса 
равным давления в топливной оправдны ейке шланги после окончания годвй измерений регулиовка предусмотрен 
клапан работы сброса. 
получись Функциональные особенности 
- расчет Проверка темпрау аксимального давления твсп оплива 




Таблица 3.2 – прибыль Технические суточне характеристики прибора ИД – 1 
предмтов Габаритные ломы размеры, мм 410 х 110 х 60 
Масса (не цена более), кг 0.5 
также Диапазон измерения фонд авления, бар 0..6 
фонд Рабочий диапазон двух измерения прошеди авления 
(2/3 необхдимую шкалы), бар 
0…4 
 
наличе Погрешность измерения (не тольк более), бар 0.1 
смазки Рабочий диапазон предусмотна емператур, расход град С -20..+60 
число Достоинства опредлни рибора 
- простота шарни конструкции 
- могут сравнительно невысокая предназч стоимость 
монтаж Недостатки прибора 
- кран евозможность фонд проверки всех рисунок параметров каждым работы ЭБН 
- ограниченная создавем применяемость 
На счет основании достоинств и темпрау недостатков затры нализируемого 
оборудования провеить наиболее оказние целесообразным выбором для покрытия данного гост предприятия 
СТО “Штурм” действильны будет возникает проектирование и изготовление средня тенда для поврежднию роверки 
всех затр параметров карте аботы электробензонасосов. 
3.2. Описание и работа стенда для диогностики  ЭБН 
3.2.1 Назначение  
Данный общая стенд внедри еобходим для полной работы диагностики опредлить всех типов и сотяние марок 
ЭБН провека течественных и зарубежных связи автомобилей. ликвдац Проектируемый стенд 
расчетному предназначен для результа проверки  следующих средня параметров подключения работы ЭБН: 
- максимальное оснвых оздаваемое fixed давление ЭБН; 
- работоспособность размеы обратного элемнты клапана; 
- производительность ЭБН; 
- освещния ила безопаснти ока при создании число максимального рабоче давления. 
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3.2.2 Техническая характеристика 
зарплты Таблица 3.3 – Технические выполнеия характеристики трудоемкси тенда для проверки ЭБН 
части Пределы выполнеим змерения давления, бар от 0 до 10 
рабочие Рабочие расо пределы измерения шиномтажый давления, бар от 0 до 6 
воздуха Погрешность измерения развитя давления 
(не меропиятй более), бар 
0,1 
Пределы расчет измерения расо илы тока, А от 0 до 10 
тервский Пределы ремонта измерения напряжения, В от 0 до 15 
зарботня Рабочий совремных диапазон температур, опасными град С от -20 до +60 
поверхнсти Габаритные размеры, мм 500напорг х550х600 
ситемы Питание стенда, В 12 
 3.2.3 Состав изделия  
 
1 - Манометр; 2 - воды Амперметр; 3 - первозках Тумблер; 4 – Мерная снип колба; 5 – помщью Кран 
шаровой гидролнях трехпозиционный; 6 - ремонта Кран шаровой вентилрумог двухпозиционный; 7 –               
–норма Кронштейн крепления ЭБН; 8 – оснваи Прижим; 9 – отчисленя Гибкий трубопровод; 10 – Бак; 
11 – новиза Рама; 12 – рабочим Пробка сливная.  
произвдсте Рисунок 3.3 – нагрузк Стенд для проверки ЭБН 
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 3.2.4 Устройства и работа  
Каркас развиемог стенда провеки сварной конструкции продлжени состоит из зарплты бака (поз.10), 
сущетвюи варенного из ремонт листовой стали общая толщиной 4 мм и стенд варной рамы (cost поз.11), 
entrpis изготовленной из уголков и ящик обшитой объем панелями из тонколистовой техничско тали. На 
учетом крышке бака габритные справа необхдим выполнено отверстие для entrpis установки ЭБН площадь огружного 
типа (замеро всех меропиятй существующих марок), графическ оторый мест закрепляется с помощью 4-х 
тушения прижимных процес устройств(поз.8), слева шестопалв закреплен с панели омощью 4-х резиновых 
тольк пор транспо окупной универсальный количеств ронштейн нуртилек репления (с помощью 
шланги прижимной сущетвюим пластины) ЭБН подвесного темпрау ипа первичный любого размера и виде формы. количеств Также 
в крышке опредлни выполнено условиях тверстие в которое описане вставляется компания шланг (поз.9) 
мас выполняющий топливнй роль подающей освещни магистрали. На шаровй передней панели работы стенда 
техничско установлен манометр (обрудван поз.1) , практичес мперметр (поз.2), число тумблер степни включения питания 
ЭБН и скорй амперметра( этих поз.3) . В правой подшинк части площадь анели стенда процесв закреплена с 
поэтму омощью хомутов штурм ерная дигностке олба (поз.4). На единый передней рабочем панели размещены 
дале шаровой расчет рехпозиционный кран хранеия переключения атры подачи жидкости к 
цена манометру и затр мерной колбе (мастер поз.5), норма кран и шаровой окись двухпозиционный инжерых кран 
сброса время давления( совремных поз.6). В левой годвй части проезинй амы  расположен замерить шланг( подключени оз.9) для 
подключения ЭБН с оказние помощью помщью различных штуцеров-переходников к 
также измерительным собщить приборам. Для подачи участок питания на ЭБН наиболе меется провод  с 
защиты электроразъемом (с предлы омощью переходников расходы можно отказв подключать  ЭБН всех 
диагностк ипов и прилагть марок). Для удаления приняв жидкости из диаметр бака предусмотрена рекомндутся ливная 
сила пробка (поз.12). 
рабочих Принцип преми аботы стенда несчатом заключается в самочувтие ледующем. Диагностируемый 
дат электробензонасос была погружного типа микролат устанавливается в замен отверстие в крышке 
интерс бака необхдимст аким образом, скорй чтобы продлжени оплавок находился в единый правой инжерых части бака, и 
комплесны фиксируется с штурм помощью 4-х прижимных срок устройств. карте Затем на штуцер 
отечсвнг подающей провеить магистрали ЭБН устанавливается штурм ланг и искутвено фиксируется с 
помощью электроазъму хомута или давлени переходника с резьбовой пермныи частью пермног ключей. Штуцер 
погружн братной предлы магистрали глушится с затры помощью давления пробки. К электроразъему  ЭБН 
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оптимзац одключается выбор провод подачи заедов питания. ЭБН фонд подвесного типа нормивае устанавливается 
на разъем кронштейн и фиксируется с анлитческой помощью расчет пластины и болта. обрудв Аналогичным 
полжени бразом на штуцера ЭБН планируемый одеваются часть шланги подающей и безрамно братной 
интесвоью магистрали и зажимаются наблюдтся хомутами и открыь подключается питание. тран Далее в 
число зависимости от измеряемого чтобы параметра войлчне поворачивается кран вредны управления( 
работы поз.5)(рис.3.4). С помощью станок умблера на имено панели включается местоплжни итание ЭБН и 
стенд амперметра. Производятся таблиц змерения и небольших снимаются показания с электроными приборов. 
пожарный Затем отключается заменить питание град стенда и ЭБН. С помощью сфер крана( результаы поз.6) 
сбрасывается амортизця давление из расход истемы (рис.3.4), и мер снимаются задние шланги со 
штуцеров ЭБН, числа ослабляются сделать прижимные устройства (услги прижимная меропият ластина). 
Диагностируемый ЭБН число нимается со автомбилей стенда. 
 
А – трехпозиционный перывах кран : 1 – можн Измерение производительности; 
                                                      2 – трудоемкси Измерение площади создаваемого давления. 
             Б – процеса двухпозиционный наблюдтся кран :  3 – Сброс физческм давления из комплет системы; 
                              4 –  Процесс настольый измерений. 
пожарня Рисунок 3.4 – Положение цена кранов площадь стенда. 
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3.2.5 Расчет внутреннего диаметра гидролиний скоростей 
движения жидкости 
слеарный Расчетные частью значения внутренних норма диаметров станций всасывающей, напорной и 
диаметр сливной среднговй идролиний определяют из зажигня уравнения утвер неразрывности потока 











  затры                                                (3.1) 
где dp - расчетное анлитк значение даном внутреннего диаметра местоплжни гидролинии, м;  
Qнд - объем действительный расход условиях жидкости( число подача насоса), дм3/с;  
Vж - число корость услг движения жидкости в жидкост гидролинии, м/с. 
Qнд = 130 л/ч = однй 0,036 дм3/c 
Vж= 1,2 м/c – для всасывающего мас трубопровода; 
          2 м/c – для собтвеную ливного трубопровода; 




























Скорости средтвами вижения годвй рабочей жидкости обслуживаню ыбирают в докум зависимости от 
назначения техничскому гидролинии post таким образом, многстрю чтобы для диагностк уменьшения потерь 
расчить давления на пермны гидравлическое трение расчитн ежим обслуживаемых движения был ламинарным или 
доплаты близким к цена ему. 
По расчетному допускайте значению правил нутреннего диаметра подставку гидролинии dp 
затры производят выбор расчет рубопровода по помщью ГОСТ 8734-75, при имеющго этом прибыль действительное 
значение  
design диаметра хранятс рубопровода d должно совершн быть цена больше расчетного, т.е. d>dp. 
механичск Значение мощнсть олщины стенки расчет рубопровода ширна принимают конструктивно curent равным 
2...4 мм.  
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По cost расчётному значению защиты принимаем опредлить иаметр трубопровода агретм авный 3 
мм с движеня толщиной стенки 2 мм. 
шума После средтвами ыбора трубопроводов проезинй роизводят регулято пределение действительных 
расход коростей описане движения жидкости во град всасывающей, графическ напорной и сливной 










  (3.2) 
где Vжд - наимеьшй действительное клас значение скорости решний движения площади жидкости, м/с;  
d - действительное время значение содержани внутреннего диаметра расчет гидролинии, м;  


































3.2.6 Средства измерений, инструмент и принадлежности . 
Манометр мощнсть ТМ-310 
                                                     
проведния Рисунок 3.5 – Манометр 
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струке Таблица 3.4 - зоны Технические характеристики раздел манометра 
шаровй Диаметр 60 мм 
Класс отчисленя очности 1,5 (EN 837 – фонд 3/6) 
Предел прошеди змерений шарния 1-10 бар 
Рабочие покрыши диапазоны - рисунке постоянная нагрузка 3/4 оснвых шкалы 
- магистрль переменная нагрузка 2/3 слеарны шкалы 
- создавем кратковременная нагрузка 100% микролат шкалы 
механик Рабочая температура 
ящик окр.среды 
-50 +60 0С 
страниц Присоединение G 1/4 или М12х1,5 
 
необхдимст Амперметр эфективная М1001  
 
Рисунок 3.6 - обнаруже Амперметр 
рабочя Таблица 3.5 - Технические рабочих арактеристики кол амперметра 
Класс затры очности 1,5 
итог Рабочая температура -50 +60 0С 
постянй Относительная расчет влажность  95% 
Предел площади огрешности +/- 1,5 
результаы Габаритные размеры 60распедлни х60х50 мм 








материлы Воронка котрая делительная ВД –1-1000 автомбилей цилиндрическая собй ГОСТ 25336-82 
                                                             
контрль Рисунок 3.7 – сопртивлен Воронка делительная 
монтаж Таблица 3.6 - пермны Технические характеристики последующй мерной автомбилей колбы 
Диаметр 83 мм 
токм Высота 470 мм 
обувь Вместимость 1000 мл 
работ Шлиф КШ необхдим горловины 29/32 
Блок полжени итания БП – 5А 
 
оказывет Рисунок 3.8 – Блок невозмжсти питания 
число Таблица 3.7 – Технические анлитк характеристики давлени блока питания 
балнсовя Номинальное этих напряжение 220В +/- 10В 
дыхательн Частота 50 Гц 
работ Номинальный потребляемый ток 0,45 А 
гидролнй Выходное скорй напряжение 12В +/-0,35В 
рабочем Выходной ток  5 А 
движеня Рабочая температура +5 +40 ОС 
Вес 2,5 кг 
конретых Габаритные измерня азмеры 200х125х90 
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дат Краны предотващния шаровые двух и защиты рехпозиционные 
               
лист Рисунок 3.9 – Краны оснвая шаровые 
защиты Корпус с фосфорным обеспчивающх окрытием. опаснг Алюминиевая рукоятка. 
регулято Рабочая лист емпература : -30  +100OC 
техничскому Класс перохлаждни авления: 315-500 PN 
рабочей Тумблер КN(B) – 112ведния А 
Предельное техничско апряжение: двухстоечный 1500 В 
Предельный ток: 15 А 
устройв Сопротивление типовые золяции: 1000 Ом 
ожиданя Сопротивление управлять контактов: 50 мОм max 
Шланг юрга топливный расчет 10047 SWAG 
единый Внутренний оснащеых диаметр: 3,2 мм 
Внешний диагностк иаметр: 8 мм 
Вес: 0,074 кг 
DIN/ISO значеию 73379 
3.3 Использования по назначению 
3.3.1 Монтаж 
При транспортировке шланги стенда к измерня есту монтажа и его можн установке оптимзац следует 
соблюдать автомбил еры  наклдые безопасности.  Стенд легковы устанавливается на графическ тол или верстак. 
труда Перед действильных ачалом монтажа задние площадку даном свободить от лишних процент редметов. used Перед 
монтажом изоляцю проверить точке омплектность стенда. действильны Место вибрац установки (в 
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соответствии с лист ехнической правил ланировкой) должно прибоам меть конретых овную 
поверхность, бак чтобы пожарня установленный стенд сотяние мел любог устойчивое (без двухстоечный качаний) 
снип оложение. Стенд связи устанавливается на осущетвляю подставку без крепления. питаня Подставка 
коэфицент стенда должна микролат быть единый устойчивой. Необходимо гидролнй выполнить несчатом заземление стенда. 
При кол необходимости количеств провести к стенду число электрическую коэфицент сеть. 
 3.3.2 Подготовка к использованию  
- подгтвка Перед использованием доля необходимо обувь проверить заземление уделно стенда  
- легковы Необходимо подключить докум стенд к путем сети питания.   
- число Заполнить бак номическая тенда жидкостью для объем проверки ЭБН 
- коэфицент Убедиться в герметичности подшинк соединений ремонта шлангов 
- Проверить заедов работу выбор прижимных устройств 
- При выод необходимости гидролнях смазать  подвижные и низкая резьбовые счет элементы  
  (для мультиер смазки приотеным спользовать Литол 24) 
3.3.3 Использования стенда 
К работе на мас тенде микролат допускаются лица , выбор изучившие его дунаев конструкцию и 
принцип рабочих действия, действоаь владевшие безопасными работ приемами объем труда и прошедшие 
цена инструктаж по опредлни технике безопасности в числе объеме , рабочег предусмотренном для 
слесаря-диагноста безопаснти опливной стенда ппаратуры. 
При обнаружении необхдимую еисправностей в получись каких-либо элементах цифровй стенда 
итог работа на нем должна номер быть работы прекращена. Устранение счет неисправностей обувь должно 
проводиться расчет квалифицированным оснвая пециалистом. 
При работе на блок стенде ремонта следует: устанавливать шахнес проверяемый затры погружной 
ЭБН на крышку раз бака внедри таким образом скорй чтобы не работы повредить рычаг оснвая поплавка 
сорвать датчика топлива и упаков чтобы он давлени располагался в правой несущих части первозках бака. Проверить 
смазки надежное опредлни закрепление ЭБН с помощью электровуа прижимных мерах устройств. Для 
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соединение количеств резьбовых электроными штуцеров использовать осипв ключ в движеня справном состоянии, 
размеы чтобы не расчитн повредить грани расчет штуцеров. Для включает надежной фиксации  итог шлангов на 
вследти штуцерах ЭБН использовать обеспчиват хомуты. При цена затяжке хомутов не количеств прилагать 
действильно больших усилий во выбираем збежании цена поломки хомутов или стенд штуцеров ЭБН. 
устройв Перед началом травмы проверки типовые дного из параметров санитрых убедиться что гидролнях краны 
повернуты в последующй необходимом двух положении. Убедиться в обслуживаню подключении ЭБН к 
напольский сточнику питания. 
3.4 Техническое обслуживания  
3.4.1 Общие требования  
 1.   настольый Техническое обслуживание расчеты тенда работ должен проводить защиты олько  
разовя квалифицированный персонал. 
2.   таблиц Чтобы штурм продлить срок расчет эксплуатации текущий стенда необходимо труда егулярно  
котрм проводить его техническое вибрац обслуживание в опредлни соответствии с настоящей  
также инструкцией. 
3.   установкй Отсутствие технического твсп обслуживания страниц может сократить анлизе срок подшинк службы и  
сделать шарния стенд средня потенциальным источником двух опасности для новые ператора. 
4. Стенд мощнсть предназначен для торцевых профессионального использования на 
агретм втосервисах. К населых работе на стенде проезинй допускается конструци олько персонал, комплет знакомый с 
следующих стройством топливных расчетны истем. представиь Производить работы результаы следует на погружн лощадках, 
имеющих компьютер ротивопожарные асбетов редства защиты, осущетвляю оответствующие условиях работе с 
автомобильными коэфицент опливными дающие системами и в соответствии с пераб равилами  
значеи противопожарной безопасности для амортизця аботы с ножками данными системами 
5.  Не qualifyng допускайте графическо включения стенда  без  требования жидкости в суточне мкости, это может 
диапзон ривести к транспо оломке проверяемого автомбилей электробензонасоса. 
6.  Не освещния превышайте пределов хранеия давления, на чрезвыайн которое рассчитана амортизця система целсобразн тенда 
которое юридческх екомендовано в заполнить данном руководстве, в оснащеых противном опредлни случае это может 





3.4.2 Порядок технического обслуживания.  
1. давлени После неормива абот, связанных с узлов проверкой ЭБН, марки необходимо очищать от прошеди загрязнений 
стелаж крышку бака ремонт стенда. 
2. При необхдимую постоянной эксплуатации распедлния тенда кран требуется  периодическая число доливка  
оказние жидкости в бак из-за давления потерь. 
3. хранеия Проверить исправность тисы работы комплет рижимных устройств и условия егкость техничскому перемещения 
подвижных проскв элементов. При даном еобходимости смазать. 
4. парметы Проверить доплаты герметичность сварных постяные оединений предусмотна бака. Не допускается вменый подтекание 
общая жидкости. 
5. Проверить пермныи шланги на выполнеия аличие повреждений и покрытия рещин. При поадя необходимости  
заменить их. 
6. приняв Проверить пермныи герметичность соединений защиты шлангов к умывальник анометру и кранам.  
При работы необходимости средтвами подтянуть или заменить устройв хомуты и нормальй подтянуть резьбовые  
выбираем соединения. 
7. раздел Проверить целостность перохлаждни мерной бак олбы. Не допускается котрая наличие итог рещин. 
8. Проверить процент аботоспособность количеств манометра. При необходимости суточная заменить его  
станци овым. 
9. Проверить населых работоспособность фонд кранов и винта пераб сброса шкаф давления. Подвижные  
выполняютс элементы рисунок должны легко услги перемещаться без питаня заеданий. 
3.5 Технологический раздел 
 3.5.1 Проверка максимального давления ЭБН 
-  предусмотна Установить ЭБН на стенд. 
-  цена Закрепить безопаснти роверяемый ЭБН с помощью травмы прижимных капитльные устройств. 
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-  Подсоединить к механик подающей превышайт магистрали шланг и лист закрепить его. 
-  многстрю Затянуть хомуты или защиты резьбовую выбора часть. 
-  Подключить к котрй электроразъему ЭБН микролат азъем стенда. 
-  произвдсте Повернуть топливнй кран на панели действильно тенда в обслуживаня положение проверки корпуса давления. 
-  раздел Закрыть кран  имеющго сброса опредлни авления жидкости из предлы системы. 
- автомбил Включить питание отншеия стенда и ЭБН. 
- станци Оценить величину исходные авления по действильны шкале манометра. 
- смазки Открыть предлы кран и сбросить штурм давление цены жидкости из системы. 
- огнетушил Отсоединить оптимзац шланги и  провод от ЭБН. 
- обувь Снять ЭБН со помщь стенда ослабив ресуа крепление протившумные рижимных устройств. 
3.5.2 Проверка работы обратного клапана ЭБН 
-  востанлеи Установить ЭБН на стенд. 
-  ящик Закрепить количеств проверяемый ЭБН с помощью предмтов рижимных выод устройств. 
-  Подсоединить к микролат подающей эконмичесй агистрали шланг и панели закрепить его. 
-  расчет Затянуть хомуты или правоые езьбовую измерн часть. 
-  Подключить к графическо электроразъему ЭБН общий разъем стенда. 
-  большей Повернуть рабочих кран на панели шланги стенда в комплесны оложение проверки войлчне давления. 
-  перохлаждни Закрыть кран подсеинть броса автомбилей давления жидкости из выдал системы. 
-  первичный Включить питания ЭБН на вторичнг есколько имеющгося екунд. 
- Замерить диапзон величину осипв адения давления по процесв манометру в стаичек ечении 30 сек. 
- Открыть однг кран и норма сбросить давление ожиданя идкости из штурм системы       
- Отсоединить голвне шланги и  проведни ровод от ЭБН. 
- Снять ЭБН со точка стенда рабочих слабив крепление годвй прижимных делам устройств. 
3.5.3 Проверка производительности ЭБН 
-  ситем Установить ЭБН на стенд. 
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-  страниц Закрепить ларь проверяемый ЭБН с помощью чтобы прижимных необхдимую стройств. 
-  Подсоединить к гост подающей финасовых магистрали шланг и норматив закрепить его. 
-  зарплты Затянуть хомуты или рисунок езьбовую ларь часть. 
-  Подключить к посбие электроразъему ЭБН затры азъем стенда. 
-  пояснй Повернуть атры кран на панели обрудван стенда в шаровй положение проверки площадь роизводительности. 
-  рабочих Закрыть кран однй сброса поверхнсти давления жидкости из вторм системы. 
- действильно Включить питание ЭБН на 20 сек. 
- затянуь Замерить опредлни величину объема агретм оплива в развиемог ерной колбе 
- даном Открыть коэфицент ран мерной помщью колбы и общий слить жидкость в бак. 
3.5.4 Проверка силы тока при создании максимального давления ЭБН 
-  выполнеия Установить ЭБН на пермных стенд. 
-  Закрепить рисунок проверяемый ЭБН с доля помощью прижимных автомбильнг устройств. 
-  графическо Подсоединить к подающей давлени магистрали измерня шланг и закрепить его. 
-  рисунок Подключить к продлжени электроразъему ЭБН разъем фонд стенда. 
-  регулиовка Повернуть кран на номическая панели выбор стенда в положение вопрсы роверки ларь давления. 
-  Закрыть произвдсте кран котрй сброса давления прием жидкости из номиалье системы. 
- Включить число питание шланг стенда и ЭБН. 
- Включить выбираем мперметр. 
- обйных Оценить величину запсные давления по опасных шкале манометра и электричсй илу шарни тока на шкал  
 число амперметра. 
- общий Открыть кран и значеи сбросить ситем давление жидкости из струке истемы. 
- итог Отсоединить шланги и  функциоальые провод от ЭБН. 
- рабочий Снять ЭБН со стенда талйбек ослабив подлежащих крепление прижимных докум стройств. 
В сотав аблице 3.8 указаны присоедн екоторые элемнта параметры ЭБН устанавливаемых на 







месту Таблица 3.8 - Значения затры параметров ЭБН бак втомобилей ГАЗ. 
 
Проверяемый даные параметр 







насо Номинальное  
части Напряжение, В 
12+/-0.5 12выполнеия +/-0.5 12велична +/-0.5 
Максимальное действоаь оздаваемое 
обеспчивающх давление, не менее, бар 
5.5 6.0 4.0 
рабочие Падение годвй авления за 30 секунд 
(Pнач-Pном), не магистрль более, бар 
2.0 1.5 1.0 
учебник Производительность 
электробензонасоса, не обеспчивающх менее , л/ч 
130 130 130 
расчет Потребляемый ток, не более, А 6.2 6.5 6.0 
 
виброактне Элементами контрль ехнологического процесса помщью являются прибыль следующие его 
части: 
- другие операция – выходнй часть технологического ожиданя процесса процес емонта, выполняемая 
опредлна епрерывно на объем дном рабочем наиболе месте, финасовых пределенным видом автомбил борудования, 
помщью рабочими одной котрм профессии( расчить например, сборочная штурм операция контрль выполняется в 
сборочном izmer цехе с процес использованием оборудования случайног лесарем); 
- закрыть установка – часть счет операции, сотяние выполняемая на изделии при дат изменении его 
амортизця положения относительно стенда оборудования, вторичнг нструмента (например, общие сборочная 
краузе операция автомобиля сварной остоит из чтобы установки двигателя, панели коробки графическо перемены 
передач и т.д.); 
- необхдим переход – коэфицент часть операции, финасовый установки, удаления выполняемая над одним процесв участком 
проветианя зделия, одним виброактне нструментом, однг работающим в одном и том же подлежащих режиме. 
(индкацей апример, установка исполнею двигателя потреблямый состоит из нескольких принц ереходов: проектиумый строповка 
двигателя; помщью однять, распедлни еренести, установить допускайте вигатель на подись тенд; закрепить 
учебник двигатель на shturm стенде); 
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- проход – комплет дин из лист нескольких переходов, регулиовка следующих ларь друг за другим 
(преми например, работы переход – строповка шахнес двигателя станциях остоит из двух соглашению проходов – расчет увязка 
одного ларь стропа на общие двигателе с одной произвест тороны и высокая закрепление другого таблиц конца на 
прибо крюке крана; то же большинств амое, но со средн вторым стропом и с настольый другой автомбилей стороны 
двигателя); 
- опредлям абочий работ прием – часть sivk перехода или наклдые прохода, представляющая автомбильнй собой 
стенд законченный цикл заменить рабочих диагрмы вижений (например, ножками закрепление провеить дного конца 
гидравлческо тропа на мас двигателе с одной техничско тороны – рабочя дин прием, провека закрепление описане другого 
конца обеспчнию тропа за результаы крюк крана – анлизруемо другой фундаметов рабочий прием); 
- связи рабочее отнсиельая движение – наименьший этом омент работы перации (например, разботк взять подключени еталь 
есть ресуа абочее катуш движение). 
   Разработка анлитк ехнологического годвй процесса состоит в том, что для автомбилей каждого 
его видам элемента устанавливаются пермны описание опасных одержания работ, коэфицент еобходимое 
мер оборудование, приспособления и вибрац нструмент, чтобы сложность работ и таблиц нормы 
также рудозатрат. Все эти данные запсные аносятся в вибрац технологические карты. 
   В эконмичесй зависимости от невозмжсть бъема выполняемых автомбилей работ выше устанавливается 
различная снип глубина вентилрумог азработки технологического универсальый процесса. Для работе небольших 
предприятий с металичскй алым очистка бъемом работ шлиф технологический гидравлческо процесс 
разрабатывается на зоне уровне анлизруемо пераций и установок с отсединь спользованием 
мастер универсального оборудования и общих нструмента. В штурм ехнологической карте 
доля указывается равным только порядок явлетс ыполнения сотяние пераций. Работы невозмжсть производятся 
число рабочими высокой пермных квалификации. Для тарифня предприятий с достаточно балнсировк ольшим 
коэфицент бъемом работ каждым разработка необхдим технологического процесса необхдимст ведется на компьютерная уровне 
переходов и оснваи проходов с presntd указанием содержания дале работ по площади каждой операции. 
имеющх Работы принц выполняются на специальном чтобы борудовании( регулиовка стендах) с 
использованием выше специальных анлитк приспособлений и инструмента по 
рабочем перационным наклдые технологическим картам. 
    В принмае данном прибоам дипломном проекте площадь разработана и специальны риведена 
технологическая работы карта diagnostc проверки производительности ЭБН оснвых погружного норма типа. 
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4 Экономическая оценка проектных решений  
В осмтр данном распедлния азделе дипломного izmer проекта условия произведен расчет 
число производственной стелаж программы СТО «Штурм» в штурм целом и  другие отдельно участка 
текущий диагностики, на общие котором рассматривалась виброактне эффективность человка недрения стенда 
для число диагностирования коэфицент лектробензонасоса.   
4.1 Расчет доходов от деятельности СТО 
                                                  
n
i
ii NЦД                                                    (4.1) 
где Цi – цена вредны ида допускайте слуг СТО, руб.; 
       Ni – количество автомбильнг услуг использване данного вида. 
ожиданя Таблица 4.1 – котрая Формирование доходов от итог реализации расчет услуг по ТО, ТР и 
диагностики 
предлы Виды скорть услуг 
Средняя магистров тоимость 
на формиване данную 
услугу, руб 
амортизця Кол-во финасовый услуг 
 
Техническое фонд бслуживание:   
- опаснг замена масла ДВС 350 219 
-отсединь замена принмать фильтрующих элементов 120 219 
можн Текущий кран емонт:   
- ремонт ГБЦ  площади 2750 136 
- разботк амена масляного рабочей насоса  140 201 
- котрй замена редуктора гибкй заднего затры моста 500 89 
- замена исполнею цепления  830 189 
- elimnat замена глушителя  110 241 
- защитным очистка распедлния форсунок  650 260 
- замена микролат помпы 300 206 
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Продолжение работы абл. 4.1 
- электроазъму амена радиатора  280 151 
- вода замена прибо термостата 50 58 
- участок регулировка клапанов 250 161 
падения Диагностика:   
- провеямый компьютерная диагностика ДВС зоне 1200 350 
- выполнеим диагностика системы доплнитеьая итания 850 161 
- лист диагностика системы фонд зажигания 500 123 
- срок проверка СО, СН 368 96 




- элемнта снятие и установка топливнй колеса 40 159 
- уделно емонтаж/монтаж покрышки на 
поадя иск 
150 518 
- помещни балансировка колеса с прибо учетом 
цена грузиков 
60 354 
-подкачка 10 292 
- процесв упаковка вентилрумог колес в пакеты 20 28 
- применяютс емонт вменый камеры (1повреждение) 200 248 
- пермны емонт б/к безопаснти шины (1повреждение) 220 27 
- решний емонт включить боковых порезов, 
ведра установка трудоемксь ордовой заплатки 
300 32 










4.2 Планирование себестоимости реализации услуг СТО 
Правительство комплет разработало и пераб ввело в действие «работы Положение о явлетс оставе 
затрат по механичск производству и применяютс еализации продукции (подключения работ, годвй услуг), включаемых 
в установкй ебестоимость установкй продукции (работ, доля услуг), и о опредлни орядке формирования 
опаснть финансовых помщь результатов, учитываемых при максильное алогообложении ящик прибыли». 
Состав очистка расходов, другие включаемых в себестоимость, очистка пределяется штурм налоговым 
кодексом, затры который площадь устанавливает: 
-все рисунок асходы, единый связанные с производством и нормальй еализацией напорг родукции 
(работ, открыь услуг) имеющх включаются в себестоимость, таблиц если теср иное не установлено 
расчет Налоговым количеств одексом; 
-предприятиям (число рганизациям) темпрау надо доказать котрм боснованность комплет затрат, 
т.е. подтверждать, что подлежащих онесенные используютя расходы были собй экономически защиты оправданы 
(есть даном связь обеспчиват расходов с доходами). 
процесв Таблица 4.2 – доля Исходные данные для площадь расчета снижею ебестоимости реализации прес услуг
СТО «защиты Штурм» 
Показатель рабочей Значение 
рабочих Годовой объем условн работ СТО, выполнеим чел.ч 42889 
дающие Годовой равным объем работ по работ участку динамк иагностики, чел.ч рисунок 6433 
расчеты Количество списочных безопаснти рабочих, чел 24 
предлы Часовая тарифная даный ставка видам ремонтного рабочего, руб   50 
меропиятй Поясной диагностк оэффициент 50 
Цена этой лектроэнергии, лист руб./кВт. 2,6 
Норма неострж асхода планирове электроэнергии на освещение ножками помещений, 
даным Вт/(м2ч),  
20 
Площадь сотяние пола шаровй зданий основного тервский производства, м2 618 
очистка Площадь проектируемого площадь участка, м2 дрель 1794 
Норма опредлным асхода опредлям технической воды по СТО, м3/индкацей год  183 810    
узлов Цена воды для давлени технических издержкам нужд, руб./м3. 30 
средня Норматив shturm расхода бытовой шкал воды, л;  25 
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Продолжение работы абл. 4.2 
доплнитеьая Цена воды для автомбилей ытовых хранеия ужд, руб./м3 30 
услгами Количество войлчне дней работы человка предприятия за год, 305 
помщью Норматив расхода учебник тепла, блок Гкал/м3 год  0,1 
Цена за 1 карте Гкал econmi отапливаемой площади, описане руб./Гкал, 790 
 
1. станций Затраты на содержание опредлни редприятия: регулиовка электроэнергию, освещение, 
защит отопление и видам оду. 
Затраты на прошеди силовую объем электроэнергию  
 
эсэсэ ЦРС  ,                    (4.2) 
 
где сэР - расход спиок иловой содержани энергии, кВт-ч; выдачи рекомендуется выполняема ринимать 
3000большую 5000 коэфицент Вт-ч на одного ремонта емонтного доля рабочего в год; 
    эЦ - цена мощнсть электроэнергии, фонд руб./кВт.  
Ссэ=24 · 2,6·3000 = 183 810   руб 
 






 ,                                         (4.3) 
 
где оэН - shturm норма знать расхода электроэнергии, заменить Вт/(м
2ч), чтобы принимается 15-20Вт на 
1м2 источнкам площади обувь пола; 
Q - продолжительность ящик работы маноетр электрического освещения в тисы ечение 
опредлни года, ч;  
S - площадь частью пола чтобы зданий основного приняв роизводства, м2. 
Соэ=(20результа 21006182,60)/1000= 67 486   руб 
 
марки Затраты на даном воду определяют для число бытовых и востанлеи ехнологических нужд:  
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необхдим Затраты на лопаты воду для технических рабочих целей 
 
твтвтв ЦNНС  пр ,                                      (4.4) 
 
где твН - скорть норма расхода позвлит оды на вычисляем одно техническое норматив бслуживание, м
3 ; 
прN - платы количество обслуживаний; 
твЦ - отказ цена здорвью оды для технических рисунке ужд, затры уб./м
3. 
 
Ств= 0,1530·8500= 38 250   руб 
 








 ,                                       (4.5) 
 
где бвН - войлчне орматив расхода объекта ытовой освбдить оды, л; принимается 40 л за снимаетя мену на 
помщью дного работающего при удаления аличии явлетс душа, при отсутствии - 25л на 
предлы одного части работающего; 
 N - количество сотав работников, чел.; 
бвЦ - очистка цена воды для смотрвая бытовых топливнй ужд, руб./м
3;  
рД - применая количество расход ней работы ание предприятия за год. 
 
Сбв=(252430305шкал )/1000= 5 391   руб 
 
Затраты на econmi отопление 
 
            отнормот ЦVqС  ,                                           (4.6) 
 
где нормq  - общий норматив расхода будет епла, невозмжсть Гкал/м
3 год;  
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  V – объем безопаснти тапливаемого разботк помещения, м3 
 отЦ  - цена за 1 сотав Гкал затры отапливаемой площади, ведра уб./Гкал.  
Сот=0,10подлежащих 3708790= 292 932   руб 
 
2. Расчет расчет фонда травмы оплаты труда  
 
мпссрср.вспрробщ ФЗПФЗПФЗПФЗПФЗПФОТ  ,       (4.7) 
 
где ррФЗП - рабочем фонд денжой заработной платы действи ремонтных станци рабочих, руб.;  
р.вспФЗП - фонд настольый заработной обувью платы вспомогательных число рабочих, руб.;  
рсФЗП - расчетны фонд заработной качествной платы цена руководителей и специалистов, руб.; 
наклдые принимается в необхдимст размере 17-20% от рисунок фонда количеств заработной платы 
shet ремонтных даном рабочих; 
сФЗП - фонд значеи аработной пербов латы служащих, руб.; тушения рекомендуется чтобы 6-8% от 
фонда расход заработной делам платы ремонтных замен рабочих; 
мпсФЗП - изоляцю фонд заработной elimnat платы коэфицент младшего обслуживающего набор персонала 
и погрешнсть ожарно-сторожевой службы, руб.; отсединь принимается безуыточнй 0,5-1% от 
фонда содержаним заработной твсп латы ремонтных предмтов абочих. 
 
общФОТ =  3 521 616   +  585 950   + 704 323   + 211 297   + 17 608   = 
 
=  5 040 793   руб 
 
 


















- рукавицы доплаты и надбавки, руб; 
рабремП .  -  создавем премия, руб. 
 





.      (4.9) 
 
где  чС - часовая погрешнсть арифная подключения ставка ремонтного рисунок абочего;  
































рабрем ЗПЗПП        (4.11) 
 
Прасчет рем.раб=0,4( 2 466 118   + 49 322   )=  1 006 176     руб 
 
лист Фонд количеств заработной платы затры вспомогательных выялен рабочих 
 
допоснр.всп ФЗПФЗПФЗП  ,                             (4.12) 
 
где ФЗПосн – основная первозках аработная провеить лата вспомогательных часть рабочих, руб; 
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ФЗПдоп – шума дополнительная заработная диагностке плата гибкй вспомогательных рабочих, 
руб. 
допоснр.всп ФЗПФЗПФЗП =  532 681   +  53 268   =  585 950   руб 
 
получись Основная необхдимст заработная плата отключиь вспомогательных солдкий рабочих: 
 
птаросн ЗПЗПФЗП  ,                                (4.13) 
 
где ЗПтар – заработная рабочем плата коэфицент вспомогательных рабочих по может арифу, руб; 
ЗПп  - число премии вспомогательным рабочей абочим, руб; 
 
îñíÔÇÏ  =  443 901   +  88 780   =  532 681   руб 






 ,                                    (4.14) 
 
где допп - степни роцент дополнительной амортизця аработной докум платы, допп = 610%. 
 
допФЗП  = 532 681   0,1 =  53 268   руб 
 
Заработная обеспчиват лата technolgia вспомогательных рабочих по виброактне арифу: 
 
                                      пчобщтар КСТЗП  ,                                   (4.15) 
 
где Тобщ – izmer общая трудоемкость лопаты выполнения число услуг, чел.ч;  
Сч –∙часовая подвеснг тарифная невозмжсти тавка вспомогательного безопасными рабочего, агретм уб./чел.ч;  




тарЗП = таблиц 12867 301,15= 443 901   руб 
 








 ,                                                (4.16) 
 
где пВ - нормальй процент зарботня премии, установленный по разботке подразделению, подсеинть рекомендуется      
принимать пВ =2040%. 
пЗП  =  443 901  0,2 =  88 780   руб 
предият Фонд шестопалв заработной платы питаня руководителей и используютя пециалистов 
рсФЗП =  704 323   руб 
Фонд время заработной безопаснти латы служащих 
сФЗП  =  211 297   руб 
гидравлческо Фонд опредлям заработной платы закрепить младшего безопаснти бслуживающего персонала и 
безрамно пожарно-сторожевой двухстоечный лужбы 
мпсФЗП  =  17 608   руб 
 
Отчисления на рисунке оциальные закрыть нужды: 
   
ОСН=0,34ФОТобщ .                                        (4.17) 
 
ОСНнесущих =0,34∙ 5 040 793   = 1 713 870   руб 
 
3. обувь Амортизация оборудования, руб. 
 
                                обоб СА  12,0 ,                                                  (4.18) 
 
где Сб – измерн балансовая меропият стоимость оборудования, руб. 
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  Аобработ =0,12 1 500 000   = 180 000    руб 
4. опредлным Расчет затрат на проведния материалы и рисунке нструмент  
Затраты на учебник материалы и части нструмент для организации затры абот Зм 
самочувтие целесообразно планировать в произвдт азмере среднговй 20-40 % от размера цена годового влияне объёма 
работ по питаня ехническому опредлни бслуживанию и ремонту. 
  Зм=0,4 16 297 820   = 6 519 128   руб 
5. точка Расчет котрм накладных расходов  
        микролат Накладные материлы асходы (НР) участок могут предлы включать в себя защит расходы, сотав вязанные с 
содержанием закрыть служебного работ ранспорта, командировочные доплнитеьая расходы, универсальый асходы на 
канцелярские стаичекх принадлежности, вторым информационную рекламу, типовые плату 
гермтизаця елефонных разговоров, понижей затраты на объем бязательное страхование цена имущества. Их 
чтобы величину целесообразно голвне планировать в велична размере 12 – 15 % от величины 
опредлным бщих рабочих затрат с 1 по 4 пункт безопаснти включительно. 
  НР= 1 297 033   руб 
функциоальые Таким образом, ван появилась суточне возможность определения qualifyng затрат для 
число реализации услуг по норма техническому рисунке обслуживанию и ремонту. 
тормзне Затраты на смазки услугу – один из виды ажнейших необхдимст показателей, характеризующих 
арендую эффективность отечсвнг производства. Она представляет даном собой проведния ыраженную в 
денежной путем форме объем величину расходов qualifyng предприятия, ножками возмещение которых в 
планирове данный шланг период необходимо ему для обувь существления выбор простого 
воспроизводства (ухдшить абл. 4.2). 
 
принятое Таблица 4.2 – Текущие зизмерня атраты  ООО «протившумные Штурм» 
Статья сущетвюи затрат специальны Сумма затрат, руб 
1. площадь Электроэнергия, гост топление, вода  587 868    
2. задние Фонд балнсировк зарплаты с отчислениями  6 754 663    
3. себтоимь Амортизация лист оборудования  180 000    
4. Запасные электроными части, атры материалы и инструмент  6 519 128    
5. мастер Накладные суточне расходы  1 297 033    
Итого  13 819 515    
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4.3 Определение величины налоговых выплат и прибыли  
Согласно манзо алоговому произвдят кодексу РФ налогообложению в ближайшм виде разнице диного 
налога на фонд вмененный тарифня доход для отдельных нуртилек видов установке деятельности (далее – 
итог единый зоне алог) подлежит ситем ехническое произвдят бслуживание и ремонт, провеить мойка 
принятое автотранспортных средств. 
шланги Единый общие налог на вмененный лопаты доход слеарны исчисляется налогоплательщиками по 
провека ставке 15 % захвтыь мененного дохода по трудоемксь ледующей масляног формуле: 
 
                                                       
100
15
ВДЕН  ,                                           (4.19) 
 
где ВД – вмененный изучвше доход за прибыл налоговый период; 
 очистка 15/100 – теср налоговая ставка. 
 
 3К2К1К121NБДВД  ,                   (4.20) 
 
где  ВД – могут величина предназч вмененного дохода; 
БД – темпрау значение рабочем азовой доходности в монтаж есяц по последующй пределенному виду 
материл предпринимательской коэфицент деятельности;  
N1, - количество имеющгося рабочих; 
  К1, К2, К3 – шарния корректирующие коэффициенты комплет базовой фонд оходности: К1=1, 
К2=1, К3=1.372 
 
организвть ВД=12000∙24постянй ∙12∙1∙1,372∙1= 4 655 766   руб 
ЕН= 4 655 766 ∙0,15= 698 365   руб 
 
ЕНЗДПчист          (4.21)  
 
Пголвне чист=  16 297 820   - 13 819 515   -  698 365   = 1 779 940   руб. 
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4.4 Расчет точки безубыточности СТО «Штурм» 
Предлагаемые помщью разработки регулиовка направлены на получение нервую дополнительной 
нормиваые прибыли. Совершенно средн правомерно конретых пытаться максимизировать мас разницу 
общий между прибылью и харктеис затратами. фонд Поэтому для любого помщью роекта измерня основным 
источником оснвых увеличения скортью прибыли становится двухстоечный нижение раз атрат. Отсюда 
освещни ледует, что цена главная цель помщью рыночного здорвью анализа затрат – защиты выявить final оптимальное 
соотношение снимаетя ежду площадь издержками и доходами, что подлежащих является целью важнейшим 
условием даног выживания и лист благополучия предприятия.  
В фильтрующх этом разботк случае категорию другие здержек уже струке нельзя рассматривать как площади некий 
пермны онолит, отдельные фонд структурные автомбилей элементы которого мерах подчиняются тем же 
представлн законам, что и целое. оптимальнй Практически отчисленя тановится необходимым электричсй выделение из 
диагрме валовых (совокупных) цена издержек дрель постоянных и переменных опредлям издержек.  
велична Постоянные издержки (FC – от недостаки нгл. резьбовую Fixed Costs) не прибо зависят от ситем объема 
реализации цены услуг в лист короткие промежутки расчет времени и предназч могут контролироваться 
в перывах долговременном харктеис периоде. По своей вызает экономической кран природе постоянные 
цена издержки стаичекх являются затратами на затры создание удельная словий для конкретной 
ремонтг деятельности и инжекторых включают расходы по рабочег содержанию даном зданий, помещений, 
средтвами рендную число плату, оплату автомбил руда годвй административного аппарата, учебник отчисления на 
завист обязательное страхование расчетному имущества, выделни амортизационные отчисления. 
уровне Переменные доплнитеьую здержки (VC – от англ. габритные Variable целью Costs) меняются чтобы вместе с 
подгтвка бъемом реализации вменог услуг и рабочем бычно определяются огнетушил этим двухстоечный бъемом. Их 
экономическая опредлни рирода – отсединь затраты на реализацию провеямый услуг по требований ехническому 
обслуживанию и дале ремонту. К ним штурм относятся затраты на хранеия сырье, предназч материалы, 
топливо, газ и контрль силовую безопаснти электроэнергию, расходы на невозмжсти плату конретых руда. 
В ходе работе исследования канвый соотношения доходов и гермтизаця атрат чтобы надо учитывать, что 
масляног воим качествной предложением предприятие предлы может была управлять, а спросом суточне правлять 




В время процессе сотав акого анализа curent определяется обеспчивающх точка безубыточности, 
действильны оответствующая огнетушил бъему реализации шкаф услуг при даном заданном (или 
даном нализируемом) твсп уровне цен, при котором прибыль доход расчить авен издержкам 
гидролнях производства. мест Точка безубыточности мерах определяется как исходные тношение 
постоянных предлы издержек шланги производства FC к разнице шума ежду электроазъму ценой P и 
удельными рабочих переменными чрезвыайнх издержками VC, т.е. 
 
                                                   Х= FC / P - VC ,                                            (4.22) 
 
где Х – безубыточный присоедн бъем специальны реализации услуги;  
       P – хранятс цена за резьбовую слугу, руб.;  
      FC – постоянные действильно затраты, руб.; 
      VC – доплнитеьую еременные затраты в опредлни асчете на металичскй одну услугу, руб. 
FC =  2 064 902   руб 
VC = 274   руб 
X= 10 027   ед. 
 
однг Точка расчет безубыточности – это точка, в можн которой работ пересекаются прямая, 
качествно оответствующая сборчнм бъему выручки, и компьютер рямая, коэфицент соответствующая общим 
помщью затратам. первозках Заштрихованная справа нагретых часть на виды рисунке отражает удельная имеющийся 
недостаки потенциал прибыли от окись результатов рабочие деятельности. 
В точке затры пересечения блок инии доход от трудоемксь еализации и принмается общей величины 
закрыть атрат помщью величина прибыли пераб авна стелаж нулю, но убытков не знать будет( автомбильнг рис.1). 
На местоположение опредлям точки страниц безубыточности большое ремонт влияние вопрсы казывают 
такие инжекторых факторы, как элемнта изменения цен на услугу, обсленых динамика кратноси постоянных и 
переменных выполняема затрат. При посбие овышении цены на опредлни услугу вибраця минимальный объем 
срок производства, мощнсть оответствующий точке размещются безубыточности, оснваи уменьшается, а при 
снижении проектиум цены – общие возрастает. 
При увеличении норма постоянных части здержек минимальный нормивае бъем труда еализуемых 
услуг, прибоам соответствующий рисунок точке безубыточности, защиты повышается. осипв Таким образом, 
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с замерить помощью оснваи графика безубыточности осущетвляю озможно рабочих пределение оптимальной 
анлизруемо величины кратноси затрат и дохода. 
4.5  Оценка технико-экономическая показателей зоны 
диогностики  
4.5.1 Расчет капитальных вложений   
В состав оплату капитальных ниже вложений включаются коэфицент затраты на населых приобретение
, монтаж объем нового содержани борудования и транспортировку. 
части Сумма оснваи капитальных вложений, руб 
 
транмонтоб СССКВ  ,                    (4.23) 
 
где Соб – части ебестоимость вызает приобретенного оборудования, руб 
Ссвязи монт – рисунок затраты на монтаж даным оборудования, руб 
Сзанимеы тран - затраты на обеспчивающх транспортировку, руб 
 
Тип и фонд количество приобретаемого раздел оборудования трудоемкси пределяется в 
технологической населых части видам проекта. Его стоимость кол пределена в рабочий асчете на 
приобретение по diagnostc ценам измерня сложившимся на апрель 2020 шланги ода. Капитальные 
юрга вложения опредлни составят 195000 коэфицент рублей. 
4.5.2 Расчет текущих затрат участка диогностики.  
1. объем Затраты на инструмеа одержание: электроэнергию, эфективная освещение, нагретых отопление и 
воду. 
нагретых Затраты на новиза силовую электроэнергию  
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Ссэ=элемнты 300042,60= 27 570   руб 
твсп Затраты на осветительную исходные энергию 
Соэ=(20численоть 2100722,60)/1000= 7 862   руб 
число Затраты на количеств оду для бытовых таблиц нужд 
Сбв=25430305шланги /1000= 809   руб 
Затраты на даном топление 
Сот=0,10432790= 34 128   руб 
 
2. автомбилей Расчет фонда содержаним платы харктеис руда ремонтных снижею рабочих 
ФОТхарктеис рем.раб= 369 898   +  7 398   + 150 918   = 528 214   руб 
3. Амортизация ремонт борудования, руб. 
 Аобвыбор =0,12 195 000   = 7 398   руб 
4. Расчет представлн затрат на обслуживаемых атериалы и инструмент  
Зм=0,2 1 801 240   = 180 124   руб 
5. инструмео Накладные безопасными расходы  
НР= 96 253   руб 
Результаты соблюдать расчета продлжени сводятся в таблицу. 
тарифня Таблица 4.3 – анурьев Текущие затраты автомбил участка пожарный диагностики   
Статья осущетвляю затрат воды Сумма затрат, руб 
1. количеств Электроэнергия, цена отопление, вода  70 369    
2. число Фонд прибо зарплаты с отчислениями  825 576    
3. защиты Амортизация рабочем борудования  7 398    
4. Материалы и стенда инструмент  180 124    
5. меропиятй Накладные расходы  96 253    








4.5.3  Расчет прибыли участка диогностики  
ЕНЗДП учучуч                                       (4.24) 
 
Пуч=  1 801 240 -  1 195 721   - 104 749 = 500 770  руб 
 






Т                                                      (4.25) 
оснащеых Ток=ящик 195000/ 500 770 =0,39 года. 
 
недостаки Вышеприведенные значеия расчеты показали, что пермныи участок работ диагностики принесет 
ООО «большую Штурм» прибо дополнительную прибыль, что заедов позволит согнувшиь купить 




5 Социольная ответственность. 
5.1 Описание рабочего места мастера по диогностики  
На согнувшиь рабочем долю месте мастера по постяна диагностике площадь роводятся 
диагностические расчет операции, сфер используются: подъемник, помщью стенд, и конретых естер для 
диагностики. В нагрузк помещении предлы имеется водяное оптимальнй топление, стенда приточно-вытяжная 
вентиляция, компания скусственное рабоче свещение с помощью фонд светодиодных коэфицент ламп. 
Суммарная предназч лощадь справочне омещения 530 м2. Ширина 4 м. затры Длина 6 м, катуш высота 6 м. 
Стены рисунок производственного другие корпуса из белого обслуживаню кирпича, пол котрая бетонный, потолок 
востанлеи ыполнен из dangerous сэндвич-панелей.  
При анализе пераб условий рукавицы труда на рабочем процент месте защитным астера по диагностике 
фонд выявлены годвй следующие вредные важнейших производственные манзо факторы:  
- вредные гаржное вещества в легковы оздухе рабочей цены зоны( помщь выхлопные газы); 
- анлитк еудовлетворительное давлени освещение; 
- микроклимат; 
- шум; 
- устройв ибрация. 
К опредлям пасным производственным станок факторам на габритные абочем месте дыхания механика 
шланги относятся: 
- опасность обувь поражения даном электрическим током; 
- целсобразн пожарная отплени пасность; 
- механические предотващния пасности (единый вижение автомобилей, заменить работа на     







5.2 Анализ вредных факторов 
5.2.1 Загазованность  
представиь Транспортировка двух автомобиля на участок шлиф технического помщью бслуживания 
и диагностики справочне опровождается часто выделением выхлопных блок газов, в уровне состав 
которых реализумых входят применяютс вредные вещества: искутвено алюминий, большая кремний, сера, надлежщго кись замерить железа, 
марганец. техничско Содержание скорти вредных веществ в скорй воздухе замен рабочей зоны периодчскй нормируется 
годвй согласно ГОСТ вибрац 12.1.005-88« выхлоп ССБТ. Общие ремонту санитарно-гигиенические 
количеств ребования к воздуху условия рабочей пермныи зоны». Для защиты от совершн ыхлопов ликвдац отработанных 
газов подись рименяют посбие вентиляцию. Проектирование содержаним вида собтвеную ентиляции зависит от 
постяна количества и средн тепени опасности процесв ыделяемых оказни газов. На анализируемом 
движеня участке прошеди существляют разборочно-сборочные, ремонта слесарные выод перации, поэтому 
выхлоп ыбираем графическо бщеобменную вентиляцию, ремонт применяемую при провеки ассеянном 
выделении расчет газов. провд Количество удаляемого ларь воздуха реализцю определяем по кратности 
автомбилей оздухообмена: удаления примерная кратность анлизе воздухообмена на СТО условиях 20–30 ч-1. 
Принимаем явлетс кратность 20 ч-1. общей Объем отсасываемого сопрвждаетя оздуха W, регулиовка м3/ч, 
определяем по отнсиельая формуле: 
W=VП*k,                                                        (5.1) 
где k – кратность гидролн воздухообмена; 
VП – участке объем вентилируемого дале помещения, м3;  
VП = 980шланг м3.  
W=20*980=19600 м3 
мен Определяем прибыль роизводительность вентилятора WВ, м
3/ч, по опредлни формуле: 
WB =k*W                                         (5.2) 
где k=1,5 – действующим коэффициент разнице апаса. 
WB=1,5 19600=29400 м
3/ч 
расчет Далее шарни согласно производительности наиболе вентилятора погружн ринимаем номер 
помщью вентилятора позвлит N=9,5 и безразмерное дале число трущиеся А=5800. Зная количеств значения таким величин А 
и N, вычисляем eprusiaчастоту постянй вращения данного большая вентилятора nВ, гриоченк б/мин: 
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nВ=A/N                                                           (5.3) 
nВдоказть =5800/9,5=611 об/мин. 
общий Приняв графическо приблизительное значение процесв отерь сущетвюим напора в зависимости от 
диагностк площади виброактне производственного помещения и амортизця производительности фонд вентилятора 
HB=1000 Па, post рассчитаем рабочем ощность электродвигателя, двигателям необходимую для 
виды работы вентилятора РДВ, кВт: 
 
где ηВ – КПД легковы ентилятора, ηВвибрац =0,45; ηП – КПД передачи, ηП=0,9. 
 установиь (5.4)  
 
топры Согласно требуемой норматив ощности ситемы электродвигателя предлагается 
общий установить несущих вентилятор марки недостаки АИР200L7, пожарный модель ВВД-5,5 с 
габритные характеристиками nBпроезинй =700 об/мин, шума N=20 кВт. 
анлиз Средства индивидуальной первозках ащиты годвй рганов дыхания безрамно должны 
пальцх защищать органы ведра ыхания от помщью ылевых аэрозолей с фундаметов помощью надлежщго фильтра. На 
данном необхдимст участке кран применяем для защиты график еспираторы отплени ШБ-1 «Лепесток». 
5.2.2 Освещение  
масляног Правильно подобранные штурм источники и диагностк истемы освещения автомбильнг позволяют 
максильное низить негативное ведт лияние можн едостатка света на рабочим еловека, габритные улучшить его 
активность, создание работоспособность. Для мер освещения рабочих время ест вычисляем применяем 
комбинированные расчет истемы, протившумные рименение только распедлни одного окружающей местного освещения 
не суточне допускается. таблиц Нормирование параметров электричсй освещённости двух производится 
согласно СП опредлям 52.13330.2016« кран Естественное и искусственное устанвлие освещение». В 
наиболе помещении используются результа юминесцентные стационрый ветильники со светодиодными 






5.2.3 Микроклимат  
почти Микроклимат на рабочем выбора месте в общая производственных помещениях 
потребилм пределяется выбор температурой воздуха, случае относительной мастер влажностью, скоростью 
entrpis движения шины воздуха, барометрическим приняв давлением и объем интенсивностью теплового 
чтобы излучения от пояснй агретых поверхностей. опредлни Параметры электроными икроклимата определены 
в харктеис анитарных чрезвыайнх ормах и правилах сотав СанПиН2.2.4.548-96.« площади Гигиенические 
требования к прибоам икроклимату рисунок производственных помещений». 
питане Температура средтва оздуха оказывает влияне большое штурм влияние на самочувствие 
расчетному еловека и опредлни роизводительность труда. шланг Высокая скорти емпература вызывает 
огнетушил быструю опасным утомляемость, перегрев izmer организма, что амортизця ведет к снижению 
станций внимания, станций вялости. Низкая оценить емпература труда может вызвать итог переохлаждение 
расмоти рганизма и стать протившумные ричиной ключей простудных заболеваний. 
условн Относительная затры влажность воздуха опредлям вляется entrpis оптимальной при 60–40%. 
При невозмжсти збыточной годвй лажности затрудняется докум испарение условиях лаги с поверхности 
разботке ожи и ключей егких, что может блок резко итог ухудшить состояние и теср низить  
доплнитеьая работоспособность человека. При сделать пониженной питаня относительной влажности 
шума воздуха (до 20 %) периодчскй возникает неприятное котрм щущение платы сухости слизистых 
ключей оболочек наимеьшй верхних дыхательных результаы путей. 
раздел Одним из основных прибыль мероприятий по дыхательн оптимизации параметров 
запсные микроклимата и совремных остава воздуха порядк абочей пераб зоны является ларь обеспечение 
таэ надлежащего воздухообмена, как необхдим предложено в безопаснти .5.2.1. 
5.2.4 Шум на рабочем месте мастера по диогностики  
Шум безопаснти егативно осущетвляю лияет на нервную докум систему, регулиовка сокращает среднюю 
прибоам родолжительность расход жизни, становится этой причиной подключени возникновения опасных 
рабочих олезней. лист Нормированные параметры плотн шума шкаф определены ГОСТ 
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гидравлческо 12.1.003-2014« мер Шум. Общие работ ребования газов безопасности». Источниками инструмеа шума 
на большей участке являются izmer стенд для планирове роверки бензонасосов, тервский омпрессор.  
На доплнитеьую редприятии предусмотрена даном защита от агретм шума звукоизоляцией 
шланги ограждающими раздел конструкциями, установкой в давления помещениях на мною пути 
распространения final шума перывах звукопоглощающих экранов, возмжных применением 
внутрего лушителей аэродинамического результаы шума в рабочем двигателях внутреннего погрешнсть горания и 
харктеис омпрессорах. Средства упаков индивидуальной газонлитр ащиты от шума: провека ротивошумные 
штурм наушники, противошумные град вкладыши обйных типа «Беруши».  
5.2.5 Вибрация на рабочем месте мастера по диогностики  
Вибрация, действи оздаваемая большая машинами, механизированным объем инструментом 
и отсединь борудованием, способна полжени ривести как к обеспчиват нарушениям в работе и диагностке выходу из 
таблиц строя самих доплнитеьая машин, так и установке повлечь за собой габритные возникновение годвй аварийных 
ситуаций и реализумых получение суточная равм работником 
ремонт Защита от тушения вибрации производится маноетр согласно лист ГОСТ 12.1.012-2004 
«большей ССБТ. обрудванием Вибрационная безопасность. дающие Общие глушитея ребования» и включает 
пермны роектирование количеств массивных оснований и расмоти фундаментов под проективан иброактивное 
оборудование (вторичнг стенд для рабочих проверки бензонасосов и удельная компрессор) с обслуживаня четом 
динамических гост нагрузок; учетом изоляцию фундаментов под средня виброактивное 
делам оборудование от несущих комплет онструкций и разботк инженерных коммуникаций. Для 
кран защиты использване работников от вибрации вознике спользуются расход виброизолирующие покрытия 
(помщь резиновые), запсные нтивибрационные рукавицы и лист пециальная струке обувь с 








5.3 Анализ опасных факторов на рабочем месте мастера по 
диогностике 
5.3.1 Пожарная опасность  
предлы Пожары могут чаще привести к влияне травмам, отравлениям и обратнг ибели специальны юдей, а 
также к вменог повреждению установиь мущества и материальному измерня ущербу. На пожарня абочем 
месте постяна мастера по затры диагностике может габритные возникнуть первичный ожар в следующих 
регулиовка ситуациях: 
– расход короткое замыкание; 
– шахнес перегрузка; 
– максильное еосторожное обращение периодчскй аботников с годвй ткрытым огнем и др. 
Для участок предотвращения учебник распространения пожара мерной помещение 
расчет оборудовано воздушно-эмульсионным обеспчивающх гнетушителем прибоам ОВЭ-6. Мастер по 
большая дигностике установиь проинструктирован по пожарной цена безопасности.  
Для искутвено ушения пожара на включаемых участке обслуживаня меется: огнетушители окись пенные – 1 
шт., преми огнетушители углекислотные – 1 шт., результа ящик с регулиовка песком – 1 шт., асбестовое 
или реализумых войлочное недостаки полотно – 1 шт., ломы – 2 шт., сума багры – 1 электричсй шт., топоры – 1 шкаф т., 
краузе лопаты – 2 шт., большинств едра оптимальнй ожарные – 2 шт. 
5.3.2 Опасность поражения электрическим током  
дат Проходя через безопасными рганизм сотав человека, электрический ток рабочий производит 
анлитк ермическое, электролитическое, годвй механическое и открый биологическое действия, 
общий вызывая осущетвляю равмы вплоть до рукавицы летального гидролнй схода. ГОСТ процент 12.1.038-82« 
станци Электробезопасность. Предельно связаные допустимые новиза начения напряжений 
калисй прикосновения и воды токов» [9] устанавливает стаичекх предельно реализцю допустимые 
напряжения огнетушил прикосновения и низкая токи, протекающие механичск ерез общая тело человека при 
вопрсы неаварийном даном режиме работы поверхнсти электроустановок опредлным роизводственного 
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назначения хранятс постоянного и канв переменного тока ломы частотой 50 и 400 Гц. Для 
моющей защиты от электрического стенд ока на выходу частке обеспечивают техничско едоступность 
ситема оковедущих частей от фонд случайного расчет прикосновения, используют продлжени ониженное 
провд напряжение, автоматическое установиь тключение; блок средства индивидуальной устройв защиты( 
доля перчатки резиновые, цена обувь итог резиновую).  
Защита от затры статического штурм электричества производится себтоимь путем 
имеющго проветривания и влажной обеспчнию уборки. блок Таким образом, материл опасность помщью возникновения 
поражения прижмных электрическим акумлятор оком может универсальый озникнуть обйных только в случае final грубого 
оптимзац нарушения правил могут ехники фонда безопасности. 
5.3.3 Механические опасности на рабочем месте мастера по 
диогностики  
На рабочем медицнско есте пергв мастера по диагностике не расходы исключена закрепить возможность 
получения выходнй травмы во шкаф время подъема или площадь пускания карте втомобиля, а также его 
легковы передвижения по индкацей участку. Большую предлы опасность платы редставляют движущиеся 
магистров детали смену оборудования, которые рукавицы способны выбора захватывать одежду источнкам работника, 
реализумых вызывать травмы. При слеарный аботе с питане оборудованием – потенциальным численоть сточником 
комплесны еханических опасностей рабочие мастер п расчет ользуется защитными фонд козырьками или 
устройв защитными очками.  
К упаков самостоятельной изучвше работе с применением продлжени одъемника другие опускаются 
лица не стоя моложе 18 лет, может прошедшие медицинское дат освидетельствование, 
меропиятй вводный инструктаж, пожарный ервичный раз инструктаж, обучение и гермтичнос тажировку на 
годвй рабочем месте, единый проверку отчисленя знаний требований сущетвюи охраны бак труда, имеющие опредлни группу 
по entrpis электробезопасности не ниже II туревский группы по объем электробезопасности. 
Работники годвй проходят предназч обязательные инструктажи ( рабочим вводный, снип ервичный 
на рабочем микролат есте, общая повторный, целевой, элемнта внеплановый) для техничско знакомления с 





5.4 Охрана окружающей среды  
В техничско вязи с тем, что работа на прибыль роектируемом приняв редприятии 
сопровождается числа работой с ситемы опасными для окружающей число реды войлчне жидкостями 
(моторное ларь масло, выбор антифризы, тосол, двухстоечный ормозное оснвых масло), участок затры обеспечен 
смену пециальными емкостями для used хранения часовя тработанной жидкости, удельная которая 
микролат дёт на переработку. выделни Другие станциях опасные отходы (наклдые анистры, огнетушил бочки для масел, 
твсп ромасленная годвй етошь и т.п.) хранятся в элемнты специальных прибо железных бочках, 
диагностк вывозятся котре специальным грузовым невозмжсти автомобилем для высокая торичного переработки 
кран сырья на расчет завод изготовителя и стенд утилизируются.  
5.5 Чрезвычайные ситуации на производстве  
затры Чрезвычайная ситуация выод согласно размеы ГОСТ Р 22.0.02-2016 «населых Безопасность 
в пяти чрезвычайных ситуациях»[19] – социальня бстановка на внедри определённой территории, 
расчетному ложившаяся в автомбил результате аварии, обрудванием катастрофы, страниц опасного природного регулиовка явления 
или котрй стихийного бедствия, воды которая платком ожет повлечь (лист ли количеств повлекла) за собой 
обслуживаню значительный солдкий вред людям, точка кружающей специальны реде, значительные шума атериальные 
стенд потери и значительное целсобразн ухудшение измен условий жизнедеятельности населых юдей.  
По покрытия единым схемам котрй аспределения топливнй землетрясений, Западная превышайт Сибирь 
покрытия входит в число сварной покойных тарифня материковых областей, где слеарный почти давления икогда не 
бывает управлять землетрясений с помещниях агнитудой разрушительной фонд величины социальня выше 5 
баллов. норма Ближайшими к помщью Кузбассу сейсмоопасными давления территориями описане являются 
республика можн Алтай и бак Прибайкалье. На исследуемом транспо бъекте соблюдать сновной 






5.6 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности  
К дат самостоятельной большей работе в качестве опредлям астера по устройв диагностике 
допускаются обнаруже лица коэфицент старше 18 лет, прошедшие масивных едицинский связи осмотр и не 
имеющие исходные противопоказаний по меропиятй состоянию здоровья, площади меющие III и шиномтаж выше 
группу по фильтрующх электробезопасности, включаемых прошедшие вводный и внутрего первичный на 
поэтму рабочем месте годвй инструктажи по работе хране труда, невозмжсти бученные стол безопасным 
методам и инжекторых приемам расчет ведения работ, покрыши рошедшие вентиляора стажировку на рабочем предлы месте 
и искутвено проверку знаний вибраця требований число храны труда. Не расчет еже 1 отключиь раза в 6 месяцев 
охран мастер крю должен проходить гермтичнос повторный котрй инструктаж по охране ван труда, не выдачи реже 1 
раза в год – штурм очередную опредлни роверку знаний работ ребований инжекторых храны труда, 
вторичнг периодический сума едицинский осмотр в комплет соответствии с частью Приказом 
Минздравсоцразвития от габритные 28.01.2021 N 29Н. хранятс Меастер проходит безопаснти внеплановый 
расчетны инструктаж: при изменении проективаня ехнологического наимеьшй процесса или правил по 
вращения охране гост руда, замене или анлиз модернизации заднию втомобиля, приспособлений и 
объект инструмента, развиемог зменении условий и издержкам организации labtech труда, при нарушениях 
used инструкций по регулято хране труда, град перерывах в услг работе более чем на 
60 провеки алендарных предлагю ней. Мастер применяютс обязан: опредлни соблюдать Правила прибыль внутреннего 
пояснй трудового распорядка, ориентвч ребования ощуени локальных инструкций, компьютерная инструкции о 
здорвью мерах пожарной рабочей езопасности, стенда инструкции по электробезопасности, шланг уметь 
отчисленя казывать первую ограждющим помощь оптимальнй острадавшему, знать мощнсть есто месту нахождения аптечки, 
а защиты акже предлы уметь пользоваться расчет редствами рисунок пожаротушения и знать трущиеся место их 
связи нахождения. Мастер вторым должен питаня быть обеспечен шума специальной сущетвюим одеждой, обувью и 
отхдв ругими работ средствами индивидуальной численоть защиты в опредлить соответствии с 
действующими шахнес Нормами площадь выдачи специальной ниже одежды, целью специальной обуви и 
часто других СИЗ. При необхдим бнаруженных неисправностях отказв производственного 
расчет оборудования и инструмента оптимальнй астер штурм должен немедленно напольский рекратить вибрац аботу, 
отключить числе электрооборудование, расчетному предупредить работающих об установк пасности, 
бак поставить в известность коэфицент руководство и закрыть действовать в соответствии с 
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площади олученными кран указаниями. При обнаружении закрепить дыма и выдачи озникновении 
возгорания, описане ожара результаы немедленно объявить подшинк ожарную защиты ревогу, принять рисунок меры к 
итог ликвидации пожара с ощуени помощью процес имеющихся первичных шлангов средств 
краузе пожаротушения, поставить в амортизця звестность стенда руководство, при необходимости 
шланг вызвать качествной пожарную бригаду по применяую телефону 101 или 112. В искутвено словиях задымления 
и техничскому аличия тервский огня в помещении продлжени ередвигаться замен вдоль стен, могут согнувшись или 
невозмжсти ползком; для облегчения установки дыхания рот и нос коэфицент прикрыть платком (провеки тканью), 
легковы смоченной водой; диагностке через погрешнсть ламя передвигаться, связи накрывшись с объем головой верхней 
сопртивлен деждой или арендую покрывалом, по возможности механик облиться штурм водой, загоревшуюся 
прошеди дежду постянй орвать или погасить, а при марки охвате провеить гнем большей первичный асти верхнй одежды 
плотно сила закатать опредлни аботника в ткань (затры кошму), но не шестопалв накрывать с головой. При 
количеств несчастном расход лучае немедленно периодчскй свободить панели острадавшего от действия 
фонда травмирующего отсединь фактора, соблюдая защиты собственную затры безопасность, оказать 
поэтму острадавшему плотн ервую помощь, при вентиляора еобходимости присоедн вызвать бригаду топры скорой 
могут помощи по телефону 103 или 112. По станци возможности дрель сохранить обстановку, 
при шкаф оторой предлы роизошел несчастный работы случай, прибыль если это не угрожает labtech жизни и 
калисй здоровью окружающих и не применяую арушает вторым ехнологического процесса, для 
прибоам роведения общий расследования причин дающие возникновения услги несчастного случая, или 
представлн зафиксировать на предлы фото или видео. число Сообщить количеств руководству и специалисту по 
среднговй хране смазки труда. В случае наиболе получения твсп равмы мастер трудоемксь олжен присоедн рекратить работу, 
по вредны озможности стационрый казать себе вознике первую компрес омощь и поставить в питаня звестность 
оптимзац непосредственного руководителя или расчет попросить изготвлен сделать это окружающих. В 
принмается лучае режим ухудшения самочувствия, изготвлен появления необхдимст рези в глазах, количеств резком eprusia ухудшении 
видимости – установкй евозможности результа сфокусировать взгляд или учебник авести его на 
парметы езкость, появлении вибраця оли в расо пальцах и кистях рук, расчет усилении расчитн ердцебиения 
немедленно количеств покинуть реализцю абочее место, электроазъму сообщить о сотав произошедшем 
непосредственному наклдые руководителю и связаные обратиться в медицинское коэфицент учреждение. 
ниже Рабочий день пожарня мастера по чрезвыайнх диагностике ненормирован, расмоти выходные дни и 
дни вибрац отпуска устанавливаются по зарботня соглашению защиты сторон, лист 
снизть етрудоспособности часовя работодателем оплачивается. необхдим Меры сотав оциальной 




5.7 Выводы по главе  
На двух рабочем месте соглан механика сущетвюи ыявлены следующие автомбилей редные исходные факторы: 
вредные бак вещества в вопрсы оздухе рабочей шарни зоны, опасных еудовлетворительное освещение, 
ориентвч микроклимат, шум, мощнсть вибрация. Одним из норма сновных годвй мероприятий по 
оптимизации микролат параметров фонд микроклимата и состава обрудванием оздуха мен рабочей зоны 
частей является число беспечение надлежащего тисы воздухообмена. подключени Разработана 
рекомендация: комплет установить затры вентилятор марки прибо АИР200L7, сопртивлен модель ВВД-5,5 с 
среднговй характеристиками nBгазонлитр =700 об/мин, штурм N=20 кВт. 
В чрезвыайн помещении используются предият люминесцентные компрес ветильники со 
светодиодными приняв лампами материл LEDA, дающие штурм нормативно обувь заданную 
освещённость 200 лк. 
На shet предприятии закрыть предусмотрена защита от количеств шума с управления омощью средств 
неострж коллективной учетом защиты. Используются кран средства площадь индивидуальной защиты от 
максильное шума: площадь ротивошумные наушники, число противошумные небольших вкладыши.  
Для защиты пути работников от защиты вибрации используются 
опасных виброизолирующие ощуени покрытия резиновые, главня нтивибрационные ларь укавицы и 
специальную размеы обувь с шиномтаж прорезиненной подошвой.  
На годвй предприятии финасовый применяются необходимые вибраця меры по электричсй охране 
окружающей справочне реды, даные противопожарной защите. разовя Разработан ряд 









шины Выпускная квалификационная штурм абота на масивных тему “Совершенствование 
включаемых технологического шланги процесса диагностики выдачи втомобилей в описане условиях СТО 
«Штурм» отечсвных г.Юрга” действильно остоит из 5 основных дунаев разделов. 
 В опредлни ервом разделе этой проекта dangerous была отражена расчеты необходимость норма проведения 
мероприятий по подгтвка совершенствованию вознике технологического процесса 
final обслуживания ЭБН, даном были приведены расчет оответствующие действильно татистические 
реальные штурм данные, точка показывающие и доказывающие эту точка необходимость. 
 Во дунаев тором разделе управлять роизведен рабоче асчет предприятия с оснвых целью этом ценки 
производственных цена мощностей, транспо рудоемкости и численности контрль персонала. 
если Третий раздел цены позволил расход изучить положение дел в компьютер сфере 
процесы азрабатываемого оборудования. выбора Были слеарный предложены качественные 
открыь мероприятия по смену овершенствованию оборудования иследумо частка. вознике Получилось 
создать ремонт борудование услги надежное, безопасное, защитным прочное. В нормивае этом разделе формиване также 
дат уделено внимание фонд составлению мас технологической карты, устройв абота по микролат оторой 
позволит автомбилей решить наиболе екоторые из поставленных гаржное задач стенда уменьшения 
трудоемкости и доля увеличения количеств безопасности. 
Доказательством вызает необходимости и катуш выгодности проведения меропиятй всех 
цена мероприятий, которые возникает были ближайшм описаны, служит экотаблиц номическая установиь ценка, 
описанная в ван четвертом  можн разделе проекта.  
будет Раздел под бак номером 5 позволяет исходные оздать объема рабочим благоприятный 
элемнтаи икроклимат на хранеия абочем месте за автомбил счет чист правильно выбранного и 
подгтвка спроектированного услг освещения. 
ООО “Штурм” это диагностк амостоятельное правоые редприятие, поэтому стелаж внедрение 
затры предложенных мероприятий проведни озволит суточне низить затраты, количеств уменьшить 
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